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d e I . L . C U R A G I A L E 
In numărul 29 al „ Tribunei" din Arad, 
pag. 6, coloana 3, a apărut, spre aiurirea 
tutulor românilor de bine, o notiţă mi­
nusculă, pe care a reprodus-o „Românul" 
în fruntea numărului său de a-doua-zi, 
iându-o în judecata opiniei publice a în­
tregii românimi. 
In adevăr, notiţa aceea, credem că nu 
i-ar ji trăsnit pin cap s'o scrie nici celui 
mai rabiat şovinist maghiar de cea mai 
josnică speţă. 
Tot a-doua-zi, vine în „Tribuna" un 
fel de dulceagă retractare: onorata redac-
ţiune se lapădă pur şi simplu de orice răs­
pundere, pe cuvântul că notiţa aceea a fost 
publicată „fără ştirea onoratei redacţiuni", 
fapt care onoratei redacţiuni i se pare „re­
gretabil". 
Cum am zice, şi batjocură — ocara 
nu era de ajuns. 
Cum asta ? 
Un individ deşuchiat, în toiul tîrgu-
lui, trage o palmă unui om pacinic, şi când 
acesta, ameţit de aşa ofensă, vrea să des­
chidă gura, deşuchiatul, zîmbind graţios, 
îi spune că a fost numai o greşală de 
mişcare, aşa, din nebăgare de seamă, şi-i 
cere cavalereşte pardon, bătendu-l amical 
cu palma cealaltă pe umăr. 
Frumos destul! 
Prin gazeta dumitale, care inundă 
trei ţâri, se aruncă ocară infamantă asupra 
a mii de oameni cinstiţi; se denunţă, cu 
sarcasme pline de acel miros specific al 
speluncilor bucureşteneşti, unde se strîng, 
în academii libere, toţi intelectualii de in­
dustrie, — se denunţă în gazeta dumitale, 
că raţiunea şi temeiul însufleţirii unei mari 
întruniri naţionale sunt numai pitula şi 
groşiţa, pofta chefului de gură-cască de-o 
parte, de alta setea de reclamă — adecă 
imbecilitatea celor mulţi şi şarlatania celor 
puţini... Iar, a-doua-zi, declari, calm şi 
senin, că nu iei nici o răspundere pentru 
ocara aceasta făcută unui neam întreg 
„fără ştirea dumitale", om nevinovat; ba, 
chiar o regreţi. 
Aşa, scurt şi cuprinzător... Foarte co­
mod! 
De sus, de pe o fereastră a casei 
dumitale, se aruncă zoaie în capul pu­
blicului; iar dumneata, stăpânul casei, 
zîmbind candid, declari, dela altă ferea­
stră, că desaprobi această murdărie să­
vârşită fără voia dumitale, ba chiar îţi 
pare... necuviincioasă. 
Ei! apoi, să ne ierţi! aşa nu merge, 
onorate şi nevinovate domnule! 
Pentru lăturile aruncate de pe o fe­
reastră a dumitale, dumneata, ca stăpân 
al casei, eşti mult mai răspunzător decât 
să se mulţumească lumea, înzolită din 
cap pînă 'n călcâie, numai cu atâta din 
parte-ţi — numai cu o platonică desa-
probare şi cu un regret mălaeî. 
In casa dumitale, dumneata eşti stă­
pân, şi, dacă eşti om de omenie, se cu­
vine, numai-decât, pe făptuitorul, care ţi-a 
ruşinat în primul rînd casa şi obrazul 
dumitale prin fapta lui nesocotită — 
orcine ar ji acela, slugă ticăloasă or 
copil desfrânat — să-l iei frumuşel de 
ceafă şi, fără cea din urmă cruţare, să-l 
arunci lumii spre înfierare. 
Aşa ar trebui să facă onorata direc­
ţiune a „Tribunei": să arate îndată cine 
este anume acel brav desmăţat care, abu­
zând de lipsa unei supravegheri normale 
a redacţiunii gazetei, a îndrăznit, mascat 
să ofenseze într'un mod aşa de pervers 
o lume întreagă — ca un senior capiu 
din întunecatele vremuri feudale pe nişte 
bieţi servi tîmpiţi de mizerie... 
Să fie îndată cunoscut numele pentru 
mult timp detestabil, şi pilduit numai de­
cât ignobilul individ. 
Şi, dacă pricepe ce spunem destul de 
răspicat, cel d'întâiu care e dator să-l 
pilduiască în faţa lumii ofensate pe acel 
descreerat este însăşi direcţiunea „Tri­
bunei". 
Aceasta ar fi, în adevăr, o repara-
ţiune a urmărilor „regretabilei lipse de 
supraveghere redacţională". 
Ne place a spera, că nu în zădar, 
împreună cu toţi românii de bine, o do­
rim şi o aşteptăm. 
Cetatea lui Ţepeş-Vodă 
— Poenarii — 
Fragment din „Vechile cetăţi româneşti" de Alex. Lăpedatu 
Cetatea dela Poenari. numită în timpul din 
armă, prin influenţă literară, cetatea lui Ţepeş-
Vodă, e situată în partea cea mai de sus a văii 
Argeşului, în plaiul Loviştei, 3 km la nord de 
aiul Căpăţâţeni (corn. Corbeni), unde se deschide 
iiecătoarea, ce duce prin Carpaţi, în Ţara Făgă­
raşului. — Ruinele ei, măreţe şi impunătoare încă 
şi astăzi, după cel puţin trei secole dela pustiire, 
se văd pe culmea unui munte de piatră, înalt de 
vre-o 400 m.. abrupt şi deci greu accesibil, ce 
se ridică în malul Argeşului, tocmai în cheia lui 
- „la începutul strâmtorii defileului, care por­
neşte de aci şi ţine până în creerii munţilor.-' 
Tradiţia istorică, păstrată în vechia cronică 
a Ţării-Româneşti, atribue zidirea acestei cetăţi 
lui Vlad-Vodă Ţepeş, care, scrie cronicarul, „au 
tut cetatea dela Poenari", iar „pentru o vină 
mare ce au fost făcut unui frate al Vladului-Vodă, 
când au fost în ziua Paştilor, fiind toţi orăşanii 
[din TârgovişteJ la ospeţe, iar cei tineri la hori, 
aşa fără veste pe toţi i-au cuprins. Deci câţi au 
oameni mai bătrâni, pe toţi i-au înţepat de 
iu ocolit cu ei tot târgul, iar câţi au fost tineri 
Ia nevestele lor şi cu fete mari, aşa cum au fost kgodobiţi în ziua Paştilor, pe toţi i-au dus la Poenari de au tot lucrat la cetate, până s'au spart toate hainele de pe ei, şi au rămas toţi deş­iraţi în peile goale." 
întrucât această tradiţie are vre-o valoare 
istorică vom vedea mai încolo. Deocamdată reţi­
nem aci că, după ea, cetatea dela Poenari n'ar 
data decât de pe la începutul jumătăţii a doua a 
sec. XV, timpul domniei lui Vlad-Vodă Ţepeş 
(î 456—62), ceeace s'ar părea, că se confirmă şi 
prin totala lipsă de mărlurii documentare asupra 
ei până la această epocă. Cu toate astea ţinând 
seamă de împrejurările de dezvoltare şi de orga­
nizare ale Ţării-Româneşti se poate afirma fără 
teamă de greşală, că cetatea dela Poenari e cel 
puţin cu două veacuri mai veche. Căci întemeia-
rea ei stă în legătură cu activitatea de colonizare 
şi organizare a cavalerilor Teutoni în Ţara Bâr-
seî şi, dincoace de munţi, în aşa zisele părţi 
transalpine, unde ei întemeiară cetatea dela Dâm-
bovita. 
Intrebânda-ne deci : în ce legătură stă ceta­
tea dela Poenari cu cetatea dela Dâmboviţa, deci 
cu acţiunea de colonizare şi organizare a cavale­
rilor Teutoni dincoace de munţi, răspundem: di­
rect, în nici una. Căci această cetate cade în 
afară de confiniile de aşezare şi expansiune ale 
fraţilor Ordinului lui Hermann de Salza: ea se 
găseşte într'o regiune, care, geograficeşfe are alte 
legături cu părţile transcarpatine decât acele, prin 
care în mod firesc, cavalerii Teutoni ar fi putut 
trece din posesiunile lor în părţile noastre, zise 
pe atunci cumane. 
Totuşi, indirect, cetatea dela Poenari e şi ea, 
credem, de origină teutonă. Căci sistemul apă­
rării teritoriilor posedate prin castele (castra) s'a 
răspândit repede. Astfel găsim atari cetăţi şi în 
alte părţi, — le găsim bunăoară, în sec. XVI, la 
Făgăraş, la Tălmaciu şi la Turnu Roş, ca să nu 
menţionăm, decât pe cele mai apropiate. Iată dar, 
că şi de astă parte, pe cealaltă trecătoare mai 
frecventată a Carpaţilor meridionali, au putut în­
tră în ţară cetăţile de modă teutonă. 
Şi într'adevâr, înainte de întemeiarea Princi­
patului, se constată existenţa unei atari cetăţi în 
regiunea Oltului de sus, la gura Lotrului, ridicată 
în acest loc, pe vârful unui munte, zice-se, de 
Corniţele Conrad, căruia regele Bela IV al Unga­
riei îi dărui la 1233, cum se ştie ţara Loviştei, 
cuprinzând de-a dreapta Oltului, ţinutul de sub 
munte până în apa Lotrului. Această cetate, înăl­
ţată întru paza şi apărarea noii posesiuni transal­
pine a numitului Comite, a trebuit să dureze cel 
puţin cât a durat, fie chiar numai nominal, cum 
crede d. Iorga, stăpânirea acestuia şi a urmaşilor 
săi în ţara Loviştei - până la începutul sec. XIV. 
Ştiri noui asupra ei nu mai avem până la 
1453, când aflăm, că regele Ladislau al Ungariei 
autoriză pe Sibiieni a o restaura împotriva Turci­
lor. Asta dar la această dată „Castrum Lothorvár", 
cnm îl numeşte scrisoarea regală, era dărâmat, 
de sigur cu mult înainte. Şi cum, fireşte, Saşii 
nu avură nici o putere a-1 reface, fiind sub stă­
pânirea Ţării-Româneşti, rămase tot astfel şi după 
aceea. Ruinele lui se mai vedeau încă pe la 1720. 
Căci iată ce scrie Friederich von Springfels, care 
le-a văzut atunci, despre e l e : „La revărsarea sa 
[a Lotrului] în Olt, se văd pitulate, de-a stânga, 
pe vârful muntelui, rămăşiţele unui vechiu cas­
tel, numit Domnişor (sic). După spusa locuitori-
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(C) Fără îndoială că pe lângă şovi­
nismul, care prezidează la conducerea Un­
gariei, o piedică însemnată pentru desvol­
tarea ei stă în caracterul oligarhic al vie­
ţei statului. Şi amândouă, şovinismul ca 
şi domnia de clasă, găsesc un puternic 
sprijin pe de o parte în temperamentul 
poporului maghiar, dar mai vârtos în a-
şezămintele statului şi în otrava de esenţă 
mai mult mozaică, pe care presa o aruncă 
în viata publică a acestei ţări. Şi iarăşi 
amândouă, jidovimea ca şi oligarhia ma­
ghiară, au tot interesul ca să cultive în 
straturile largi ale poporului maghiar a-
ceastă buruiană veninoasă a şovinismului 
de rasă, care neagă totul, iar, înainte de 
a clădi ceva, tinde să risipească teme­
liile actuale ale statului. Ele au interesul 
de a ridica la valoare de program politic 
acest vis straniu al imperialismului ma­
ghiar! Şi a ştiut întotdeauna această to­
vărăşie iudeo-maghiară să înşele credinţa 
lumei europene prin reclama de vitrină a 
libertăţilor maghiare, în vreme ce înăun­
tru, în dughiană şe desfăcea, cu mărun-
ţeaua şi uneori cu ridicata, această marfă 
ademenitoare a „ideei". Şi cine poate să-şi 
imagineze cătăţimea de aur stors din truda 
şi sudoarea atâtor milioane pentru a co­
rupe presa europeană, care era chemată 
să facă a dăinui această minciună păstră­
toare de privilegii. îndeosebi presa jido­
vească a oferit un larg sprijin acestei domnii 
feudal-semite, care a prezidat la prăbuşi­
rea mândrului Regat al Poloniei. 
Multă vreme corupţia şi-a urmat tri­
umfătoare calea, în afară, dând rezultate 
strălucite în redacţiile marilor ziare euro­
pene şi adormind spiritul umanitar al 
lumei civilizate cu aureola luptelor pentru 
libertate de odinioară şi cu vorbe late 
pentru stările de azi. 
Din fericire pentru noi ca şi pentru 
ţară, povestea începe să se apropie de 
sfârşit. Graţie ţipetelor din năuntrul ţărei, 
suflete desinteresate din lumea cultă a 
lor a fost un castel de hoţi". Identificarea aces­
tor ruine ca străvechiul Lothorvár al Comitelui 
Conrad se datoreşte lui Seyvert, editorul lui 
Springfels. 
Dar ţara Loviştei, cum a arătat B. P. Haş-
deu şi a precizat în urmă d . D. Onciul, se î n ­
t inde şi de-a stânga Oltului, cuprinzând;întreaga 
regiune ce până azi încă se numeşte plaiul Lo­
viştei şi în care, am spus la început, se găsesc 
ruinele cetăţei dela Poenari. Faptul acesta, că ce­
tatea se află pe teritoriul stăpânit odinioară de 
Corniţele Conrad şi urmaşii săi, precum şi faptul, 
că ea se găseşte atestată ca existentă curând iv 1220) 
după îndepătarea stăpâniri (1311), ne duce la în-
cheerea --• pe care o emitem numai hipotetic — 
că originea ei trebue pusă în legătură cu pose­
siunea ungurească a Loviştei: căci precum atunci 
s'a fost ridicat, de-a dreapta Oltului, cetatea Lo­
trului, asemenea, de-a stânga lui, s'a putut ridica 
cetatea Argeşului, pentru stăpânirea cesteilalte ju­
mătăţi din teritoriul donat Comitelui Conrad şi 
urmaşilor săi. 
Prima menţiune, la care ne-am referit mai 
sus, a cetăţii argeşene e din 1330- Căci hotărît, 
acel „Castrum Argias", pe care cronicele contim­
porane şi documentele posterioare îl atestă ca 
existent pe vremea expediţiei lui Carol Robert în 
Ţara-Românească e cetatea numită de ai noştri 
dela Poenari, după numele satului domnesc din 
vale zis în vechime (fiind în cheia Argeşului) 
şi Cheiani — ai cărui locuitori, moşteni liberi, 
făceau, probabil, serviciul trebuitor la cetate, în 
schimbul folosinţei moşiei domneşti. — El nu 
Europei încep a întreba serios: ce e în 
Ungaria ? Cuvântul lor întemeiat pe fapte, 
dă altă îndrumare presei cinstite şi reduce 
la tăcere parte însemnată din presa de 
şantaj politic a Europei. 
* 
Democratizarea vieţei publice din cea­
laltă jumătate a Monarhiei si mai vârtos 
lupta tot înteţită a neamurilor şi — să 
sperăm — a unei părţi din poporul ma­
ghiar, vor da, mai curând sau mai târziu, 
lovitură hotărîtoare minciunei urîte din 
acest veac civilizat! 
Noi Românii, singurii cari am fost 
împărtăşiţi de zâmbetul de pace al domniei 
oligarhice şovine, dând azi ca şi în trecut 
guvernului tributul obicinuit de lichele, noi 
Românii suntem datori să facem cel din­
tâiu pas de apropriere şi de unire cu fraţii 
de aceleaş suferinţe din această ţara. Fără 
îndoială, că atunci, când cu neamul nostru 
însuşi s'ar fi tratat „pacea", guvernul ma­
ghiar nu-şi putea îngădui acea trecere cu 
vederea a celorlalte 8—9 milioane de ne­
maghiari, cari, dacă nu sunt lacome de 
„pacea" guvernelor ungureşti, sunt însă în­
setate de dreptate ca şi noi! Comitetul 
naţional român nu putea discuta decât o 
pace, care asigură nu concesii neînsemnate 
sau cine ştie ce favoruri pentru persoane 
sau categorii sociale, ci libera desvoltare 
a poporului în cuprinsul lui larg, drepturi 
egale — prin urmare pentru toţi cetă­
ţenii ţărei acesteia! 
Vremile de pacinică convieţuire, 
cari se anunţă în Austria trebuie să ne 
îmbărbăteze şi mai mult. Din convingerea, 
că în aceste timpuri de civilizaţie, de 
cultură largă şi naţională ale statelor, nu 
se poate consolida un stat poliglot decât 
pe temelia egalei îndreptăţiri, a celei mai 
libere desvoltări — din această convin­
gere trebue să hrănim puterile noastre ! 
Dacă conducătorilor Austriei de acum 20 
de ani li s'ar fi formulat numai unele 
pretenţii mărunte, cari azi sunt transfor­
mate în concesii, nu le-ar fi fost mică in­
dignarea, fără îndoială. Gândul dominaţiei 
germane e aproape stins în cercurile con­
ducătoare şi dacă mai e vorbă de luptă, 
poate fi reşedinţa domnească a ţărei dela Curtea-
de-Argeş, pentru două motive; întâiul, emis de 
Haşdeu, că aceasta n'a fost întărită niciodată, al 
doilea că vechile noastre documente, cari fac 
totdeauna distincţie între localităţile cu cetăţi şi 
cele fără cetăţi, numindu-le pe cele dintâiu: Ca­
strum, arx sau grad, nu numesc nici odată Ar­
geşul altfel de cât simplu: Argias sau Argeş. 
Se pare deci că, în deosebire de cetatea 
Lotrului, care a fost părăsita şi dărâmată, cetatea 
Argeşului, după ce ajunse în posesiune româ­
nească, a fost menţinută şi îngrijită, servind ca 
Ioc de retragere al Domnilor în vremurile grele 
ale invaziuiiilor duşmane. Aci a fost urmărit, cu 
mare nenoroc pentru Unguri, Basarab-Vodă la 
1330 şi aci a fost lovit, credem, după vestita bă­
tălie dela Rovine, Mircea-cei-Bătrân, la 13;i4 de 
Turcii rivalului său Vlad. 
Domnul, care a dat însă o nouă viaţă ce­
tăţii dela Poenari, a fost Vlad-Ţepeş, acel care a 
zidit, după toate probabilităţile, şi cetatea cea 
nouă a Dâmboviţei de jos, dela Bucureşti. într'a­
devăr, în a doua jumătate a sec. XV, cetatea a r -
geşană se vedea a fi avut o deosebită importanţă: 
un boer de frunte, cumnat de Domn, e coman­
dant al ei — vestitul Gherghina Pârcălabul lui 
Vlad-Vodă Călugărul. 
Pentru ca însă cetatea să fi avut o astfel 
de importanţă, încât sfetnicul de frunte al domniei 
să fi fost chemat a porunci slujitorilor ei, neapă­
rat ea trebue să fi avut şi un deosebit rol mili­
tar, câştigat de bună seamă prin reorganizare şi 
renovare. Aceasta din urmă e dovedită, de alt-
ea se poartă la graniţele etnice şt cultu­
rale, — o luptă de afirmare şi de conser­
vare naţională. 
La aceste frumoase rezultate în viaţa 
politică a Austriei s'a ajuns printr'o stă­
ruitoare şi îndelungată muncă pe calea 
culturii şi printr'o intransigentă şi îndârjită 
luptă politică. 
Democratizarea Ungariei va veni mai 
curând ori mai târziu prin lupta popoare­
lor nemaghiare, ca şi prin lupta acelei 
părţi din poporul maghiar, care, adăpată 
la altă cultură, înţelege glasul vremei. 
Democratizarea Ungariei va veni prin 
democratizarea luptelor noastre, prin înro­
larea în şirurile noastre a tuturor ostaşilor 
mulţi şi fără nume, cari au o limbă de 
apărat şi drepturi de revendicat. 
Şcoala noastră, toate instituţiile de 
cultură să-i cheme! Adunările poporale 
tot mai multe să-i urnească din toate sa­
tele, din fiecare c?min! 
Nădejdea unor vremi mai drepte sä 
prindă rădăcini în toate sufletele, să se 
prefacă în credinţă învietoare de puteri! 
Cu aceste puteri, isvorîte din conşti­
inţa comună a celor subjugaţi şi exploa­
taţi, se va putea urni şi prăbuşi acest 
monstru al domniei feudal-semite din Un­
garia. Prin ele întâiu! — iar împrejurările 
favorabile vin acolo, unde e luptă, căci 
cele mai favorabile împrejurări lupta le 
creiază. 
Pentru aceasta însă se cere credinţă 
multă! 
Politica it partid $i morala 
de Frederic Paulsen 
VII. 
Desvoltarea şi viitorul luptei de partid. 
Am analizat morala existentă şi morala, 
care ar trebui să domnească. Mai atingem la 
sfârşit şi întrebarea: în ce relaţie stă ceeace 
este cu ceeace ar trebui să fie ? Se întâmpla o 
apropiere spre ideal ? Arătăm progres în exerci­
tarea luptelor de partid ? 
Cred, că se poate arăta un progres. Se 
poate recunoaşte în istoria luptelor de partid 
mintrelea, prin cercetările speciale asupra arhi­
tectonicei şi technicei sale constructive. Căci iafi 
ce zice în această privinţă d. Arh. V. Stepha-
nescu: ,.Un lucru e sigur — că clădirea despre 
care vorbim (cetatea dela Poenari) aparţine stilu­
lui romano-unguresc de prin veacul XV". 
Dar renovarea aceasta, căreia îi va fi ur­
mat şi reorganizarea cetăţei, n'a putut veni dela 
Vlad-Vodă Călugărul, nici dela predecesorii sâi 
Basarab Mlad şi Basarab Laiotă şi nici dela în-
naintaşul acestora Radul-cel-Frumos, cari n'au 
fost Domni la construirea cetăţii. Singurul care a 
putut face această operă e Vlad-Vodă-Ţepeş, ca 
unul ce, războindu-se împotriva Turcilor, avea 
nevoie, pe lângă locuri de apărare în părţile de 
jos ale ţărei, la şes, de alte locuri de retragere, 
în părţile de sus ale ţârei, la munte. Acesta e 
fondul istoric al tradiţiei din cronica ţărei, care 
atribuie zidirea cetăţei dela Poenari lui Vlad-
Ţepeş, — fond pe care, prin asociere de elemente 
uşor de explicat, s'a brodat apoi întreaga pove­
ste reprodusă la începutul acestui articol, cu 
boerii vinovaţi dela Târgovişte, cari spre grea 
osândă au fost puşi să lucreze în cetate până 
s'au spart toate hainele de pe ei, de au rămas 
toţi despuiaţi, în peile goale... 
Gherghina păstrează părcălăbia Poenari-
lor în tot timpul domniei lui Radul-cel-Mare. La 
1507 el figurează încă în tratatul încheiat de a-
cest Domn cu Ungaria în fruntea sfatului dom­
nesc ca „Gyrgina castellanus castri Poynar", 
După moartea lui Radu, se pare, că noul Domn 
Mihnea ca să-şi asigure întreaga stăpânire a 
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ceva analog cu ceeace iese la iveală evident în 
istoria războaielor — o umanitate progresivă. 
Războiul n'a încetat nici când de a-şi pune 
în serviciul său mijloace de nimicire nouă, în­
fricoşate: secolul ultim stă în fruntea tuturor 
celorlalte. Totuşi, într'acelaş timp, a dat la o 
parte războiul tot mai mult sălbătăcia sa bar­
bară şi în privinţa aceasta poate să se laude se­
colul al XIX-Iea, că stă în fruntea celorlalte — 
a făcut mai umană purtarea războiului; înainte 
•<le toate a învăţat pe combatant să stimeze în 
duşman pe omul din el ; numai puterei de răz­
boi duşmane i s'a declarat atacul, şi nu celui 
lipsit de arme; chiar şi ostaşul, îndată ce nu 
mai poate să se manifeste ca ostaş, fiind rănit 
sau prizonier, încetează de a fi considerat şi trac­
tat drept duşman, este cruţat şi îngrijit. Vom 
putea recunoaşte aici unul din cele mai frumoase 
triumfuri ale umanităţei şi n'avem să ne stricăm 
bucuria nici în urma recidivelor ocazionale în 
barbarie, nici în urma vorbirilor ascuţite sau a 
consideraţiilor sofiste: dacă nu are ca urmare 
asprimea până la cruzime în purtarea războiului, 
zăzboiul fără de milă şi fără de pardon, o mai 
bună cruţare a vieţilor omeneşti şi deci, dacă 
nu este mai omenească ţinuta aceasta, decât un 
război cu restricţii şi cu consideraţii umane. 
Şi mai este un alt progres: războaie curat 
dinastice, dupăcum se purtau mai înainte din cauza 
orgoliului şi toanelor unui drept, nu se mai pot 
purta astăzi; războiul este necesar numai atunci, 
dacă o cer interesele de viaţă ale poporului. In 
sfârşit: războaie de exterminare, dupăcum s'au 
purtat în vremurile trecute pretutindeni, dupăcum 
purtau seminţiile şi oraşele greceşti statornic 
întreolaltă, nu mai 'sunt cu putinţă între popoa­
rele civilizaţiunei creştine; s'a înrădăcinat în su­
fletele oamenilor cev'a din simţământul, că apar­
ţin unei familii de popoare, care ar ajunge mai 
săracă în urma pierderei uneia din membrele ei. 
Schimbări identice s'au întâmplat şi în lupta 
de partide. Lupte de partid, cum existau stator­
nic în toate oraşele greceşti, nu se mai pot da 
în ziua de astăzi; ticăloşia şi cruzimea acelor 
lupte, dupăcum ne apar în povestirea faptelor 
istorice ale lui Thucidides, ne ating ca neşte 
amănunte dintr'o altă lume, am zice, a unei lumi 
barbare, dacă n'ar precede căsăpirei celor în­
vinşi războirea plină de artă cu oraţiuni frumos 
ticluite. Să ne aducem aminte şi dialoagele pla­
tonice; gloria sofistului şi a învăţătorului eloc­
venţei era să fie stăpân 'peste arta şi să fie în 
stare a învăţa pe fiecare, „să omoare, să trimită 
în exiliu, să facă să i-se răpească averea oricui, 
cui va vrea el", după pofta inimei, cu ajutorul 
stăpânirei asupra voinţei poporului şi în urma 
cârmuirei hotărîrei poporului. 
Sau să ne aducem aminte de războaiele civile 
romane şi a proscripţiunilor, cari au urmat. Sau 
de războaiele de partid ale evului mediu, din ora-
ţărei trebui să întreprindă o expediţie de supu­
nere a cetăţei, poate chiar din manile lui Gher­
ghina, unchiul decedatului Domn. Căci numai 
ca rezultat al unei astfel de expediţii se poate 
înţelege înştiinţarea ce el face braşovenilor în 
scrisoarea s'a dela 5 Iunie 1508 din Argeş: „ex 
voluntate Dei boyaronumque, huius regni noştri 
gabernacuia suscepimus omnesque boyarones no-
biscum sunt, et omnia castra manibus noştri sunt". 
Lui Gherghina îi urmează în demnitate, sub 
Mihnea-cel-Rău şi Vlăduţ-Vodă, Danciul Pârcă­
labul, care se constată ca atare într'un hrisov 
dela acest din urmă domn din 27 Maiu 1510. 
E desigur, acel Pârcălab dela Poenari (castel-
lanus noster de Poynar) cu ale cărui „represalii" 
ameninţă Mihnea-Vodă, într'o scrisoare din 18 
Ianuarie 1509 pe Braşoveni, în caz când un con­
cetăţean al lor n'ar plăti o datorie, contractată 
dela un Turc numit Mehmet, prin unchiul său — 
medicul sas Petru dela curtea domnească din 
Bucureşti. 
în epoca aceasta, zisă a Pretendenţilor 
domneşti, cetatea dela Poenari ajunge loc de 
osândă pentru cei ce se făceau vinovaţi de tră­
dare împotriva domniei, Astfel, un cunoscut 
document din 1502 (în traducere veche, dela 
1692) ne relatează că un Milea, fecior lui Voico 
al Tatului, fugind peste munţi în Ardeal şi ri­
dicând alt Domn peste capul lui Vlad-Vodă Că­
lugărul, au fost prins de acesta şi trimis „de 
să-1 arunce în cetatea Poenarilor" — osândă 
din care îl răscumpără tatăl său, închinând-o 
mânăstirei Nacet, ctitorie alui Gheorghina Pâr-
şele italiane, de Florenţa, de mult lăudata cetate 
a artelor, sau de luptele între senat şi bresle, în 
oraşele germane : şi aici era de cele mai multe 
ori sfârşitul rostogolirea la pământ a capetelor ce­
lor învinşi. Sau să aruncăm ochii în scrierile de 
controversă ale partidelor, ale partidului împără­
tesc german şi a celui ai papei dela Roma: nu 
există păcat şi nici ticăloşie, cu care să nu se 
fi învinuit Henric al IV-lea şi Grigore al VII-lea. 
Faţă 'n faţă cu acestea se poartă luptele de 
partid din ziua de astăzi cu cumpăt şi modera-
ţiune, cel puţin în Germania şi lucrul acesta se 
referă, mai mult sau mai puţin, şi la celelalte 
state civilizate. Calomnia, comparată cu cea de­
scrisă mai sus, e restrânsă în margini mai mo­
deste ; să tragi în discuţie persoana contrarului şi 
afacerile sale private, folosîndu-te de ele ca armă 
în lupta de partid, nu mai are coloritul cinstei 
astăzi, deşi elocvenţa nu abandonează cu desă­
vârşire acest procedeu. „Omorârea, expulzarea şi 
confiscarea averei", ţinta obicinuită a luptelor de 
partid din vechile state-oraşe, se poate considera 
astăzi ca neexistente pentru tendinţele obicinuite 
ale politicei noastre de partid ; cel învins se re­
trage simplu în grupul minorităţei şi începe din 
nou lupta pentru recâştigarea majorităţei. Şi, în 
sfârşit, a dispărut şi trădarea de patrie, după cum 
era obicinuit în Grecia, ca în fiecare oraş să con­
spire un partid cu duşmanul extern şi nu numai 
cu Sparta şi cu Teba, ci şi cu Macedonenii şi 
Perşii. In pres?. de partid e uzitat şi astăzi, nu-i 
vorbă, să învinuieşti pe contrar cu duşmănia faţă 
de stat, cu principii lipsite de patriotism, îmbi­
bate de internaţionalism, cu representarea intere­
selor stăinătăţei ş. a. m. d. 
Maniera aceasta însă este atât de uzată, în 
cât abia de mai are succese; nimeni nu mai crede 
în acuzele acestea, în cazul cel mai rău cetitorul 
extrem de naiv. Conştiinţa de stat şi conştiinţa 
naţională au ajuns atât de tari, încât dispare în 
curând în faţa duşmanului patriei comune orice 
divergenţă de partid. 
Dacă ne întrebăm de cauzele acestei schim­
bări înspre bine, avem să »le căutăm poate mai 
puţin într'o schimbare a najurei omeneşti, decât 
în schimbarea relaţiilor generale ale vieţii istorice. 
Şi faptul acesta nu este de deplâns, dimpotrivă, 
ne dă pentru viitor speranţe cu atât mai fon­
date. 
Remarc trei momente: 
1. Formarea de state mari naţionale In a-
ceste state se desvoaltă conştiinţa naţională până 
la un grad atât de mare, încât se face imposi-
sibilă conjurarea cu duşmanul patriei; cu aceasta 
s'a luat luptei de partid unul din cele mai în­
semnate momente de neîncredere şi de înveni-
nare. Totodată primesc partidele în statul cel 
mare un caracter impersonal; momentul personal, 
care preface în statele cele mici partidele în frac­
ţiuni şi care întărâtă mai cu seamă lupta de pâr­
călabul. Dar Voico al Tatului, tată al Milii, zice 
citatul document, „au mers înaintea dregătoru­
lui domniei mele... de au dat şi au închinat (mâ­
năstirei Nucet) ce e mai sus zis satul jumătate 
din Topoloveni, ca să-i scoată capul fiu-său 
Milii dela cumplită moarte, şi i-au scos capul lui". 
După Mihnea-cel-Rău nu mai avem ştiri 
despre Poenari până în vremea lui Radul dela 
Afumaţi. Acesta, primind dela Ludovic il al 
Ungariei, la 1522, posesiunile ardeleneşti Vinţul 
şi Vurpărul, dădu, în schimb, Regelui cetatea 
dela Poenari, unde puţin mai apoi, la 1524, 
după expediţiile lui loan Zápolya, Voivodul Ar­
dealului, în ''Tara-Românească, întru respingerea 
Turcilor lui Mehemed-Beg, găsim o garnizoană 
ungurească sub comanda lui Nie. Tomory. Eve­
nimentele se cunosc din raportul comisarilor tri­
mişi de Regele Ungariei la 1552 în Ardeal să 
cerceteze veniturile fiscale ale ţării, între cari şi 
ale Vinţului, şi din scrisoarea lui Nie. Tomory, 
dată din Argeş la 1524, Septemvrie 10 (Sabbato 
post festum Natavitatis Mariae) către Sibiieni, 
ca să lase liberă trecerea neguţătorilor ce aduc 
previziuni în cetatea dela Poenari — „ad Ca­
strum Poynar". 
După Tomory, care trecu Castelan la Fă­
găraş, comanda garnizoanei ungureşti dela Poe­
nari se dădu unui Sas — lui Petru Off, cum se 
vede dintr'o scrisoare a nefericitului Rege Lu­
dovic II adresată la 1526 Braşovenilor prin care 
se poruncia acestora să dea noului comandant 
numai puţini de 600 floreni, „ca să nu piardă 
cetatea". 
tid, ajunge în relaţiile mai lărgite în planul al 
doilea; partidele sunt confundate în elementul 
complexului, o formaţiune de partid este posibilă 
numai pe baza intereselor mari, generale, mate­
riale sau ideale. Tocmai printr'asta li-se uşurează 
partidelor poziţia, ca să-şi poată recunoaşte reci­
proc îndreptăţirea lor relativă de existenţă. 
Politica în Ungaria 
„Sistemul" in comitatul 
Hunedoarei. 
în comitatul Hunedoarei au ieşit la 
iveală, cum am amintit, abuzuri revoltă­
toare. Abuzuri de acestea vor fi ele şi în 
alte părţi, dar nimeni nu îndrăzneşte să le 
descopere. 
în Ungaria nu-i permis adecă să des­
coperi hoţiile şi alte abuzuri administrative, 
ci rămâne, ca acestea să se descopere „din 
oficiu". 
Sâmbătă, o deputaţiune ungurească din 
comitatul Hunedoarei, în frunte cu contele 
Batthyány T., Barcsay A., Eitner Zs. şi 
Justh I. s'a prezentat la ministrul preşe­
dinte Khuen Héderváry, rugându-1, „să în­
ceteze goana pornită împotriva oamenilor 
dela administraţie". 
Oratorul A\tay A. a spus ministrului 
preşedinte, că „ancheta a constatat numai 
neglijenţe mici. Comisarii ministeriali cu-
treeră întreg comitatul, fac incomodare vi-
cecomitelui, subprefecţilor şi slujbaşilor, iar 
destituirile se^ţin lanţ. Aceasta e o stare 
nesuferibilă. în ori care comitat se întâm­
plă lucruri, ca cele din comitatul nostru. 
Ancheta a turburat liniştea publică din co­
mitat. Toată goana aceasta se atribue an­
tagonismului dintre prefectul şi vicecomitele 
comitatului. Prefectului Mara László, care, 
deşi n'a ţinut nici odată vre-o cercetare ofi­
cioasă şi n'a controlat slujbaşii, totuşi nu 
i-s'a întâmplat nimic. De-odată însă, ca 
din bun senin, se pretinde ordine şi co­
rectitudine. Faptul, că ziarele ne-au făcut 
comitatul de rîs şi ruşine, au atins foarte 
neplăcut publicul". 
In răspunsul său ministrul preşedinte 
Khuen-Héderváry a declarat, că scopul lui 
nu este să măture lumea de acolo, ci pe 
Cu moartea lui Radu dela Afumaţi pier-
zându-se stăpânirea domeniilor ardeiene, Ungurii 
trebuiră, desigur, să părăsească şi ei cetatea 
dela Poenari, pe care o garnizo'naseră până 
atunci în schimb pentru Vinţ şi Vurpăr. Iar când 
în 1539 Radul-Vodă Paisie redobândi aceste 
posesiuni, în vechile condiţiuni, nu mai avem 
nici o mărturie, care să ne arate cum că garni­
zoana de odinioară s'ar '.i întors la Poenari. 
Probabil că cetatea a rămas, de fapt, alor noştri, 
sub cari ea decăzu destui de repede. Căci Ve-
rancius, în scrierea sa citată mai înainte, spune, 
ca şi despre cetatea Dâmboviţii dela Bucureşti, 
că nici nu merită a fi numită. 
Ultimele ştiri, despre cetatea dela Poenari, 
le găsim în socotelile Braşovului, cari înseamnă 
la a. 1530, 1542 şi 1543 sosiri în acest oraş a 
unui oare care Neagu „de Poynar". Alte ştiri pe 
urma acestora nu mai cunoaştem. De bună 
seamă cetatea a fost dărîmată. Când — nu se 
poate preciza. Negreşit însă, ea şi cetatea dela 
Dâmboviţa, înainte de sfârşitul sec. XVI şi, foarte 
probabil, cum spune tradiţia popuiară locală, de 
către Turci, cari, după mărturia lui Walther, au 
dărîmat şi cetatea dela Podul-Dâmboviţei, nepu­
tând, de sigur, suferi înfiinţarea mai departe în 
Ţara-Românească a acestor două vechi fortăreţe 
de munte, în cari Domnii noştri găsiră şi puteau 
găsi oricând, la vremuri de nevoie, potrivite lă­
caşuri de retragere şi apărare. Azi încă urmaşii 
moşnenilor poenăreni din acele timpuri, păstrează 
amintirea locului din potriva cetăţei de unde tu­
nurile turceşti au dărîmat bătrânele şi puternicele 
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cei rătăciţi să-i aducă pe calea cea bună. 
„Necondiţionat, ancheta trebue continuată, 
căci altcum ea ne-ar da numai o icoană 
unilaterală", a spus ministrul-preşedinte. 
Cuvintele oratorului deputaţiunei ar 
trebui eternizate, deoarece nu credem, ca 
acela, care va scrie cândva istoricul ad­
ministraţiei comitatense să găsească date 
mai caracteristice şi mai grăitoare ca 
acestea. 
într'un comitat, durere, abia după 
mulţi ani se face anchetă. Pe toată linia 
se constată ilegalităţi, încât aproape toţi 
slujbaşii au trebuit' destituiţi. Iar atunci, 
culmea neruşinărei, domnii unguri din co­
mitat merg la ministrul, rugându-1 să în­
ceteze facerea ordinei, să nu persecute 
(auzi obrăznicie?! N. R.) „oamenii", căci 
nici în alte comitate nu se găseşte o or­
dine mai bună. Pentru ce tocmai în co­
mitatul Hunedoarei să se facă ordine. 
Nu facem comentar, ci dăm în tra­
ducere românească un mic extras din 
primarticolul unui ziar unguresc, în chestia 
aceasta. 
„Deputaţiunea din comitatul Hunedoarei prin 
nesocotinţa sa a dat armă în mâna acelor, cari 
agită în contra autonomiei şi voesc statificarea 
administraţiei comitatense... 
Nu cercetăm scopurile guvernului prin ex-
miterea acestei anchete. Ţinem însă să observăm, 
că oricare ar fi ele, lucrul principal e, ca admi­
nistraţia să fie bună şi totdeauna să se facă con­
trolul care încetează nevoile. Comitatul, fie el o-
poziţional, guvernamental, 48-ist, ori 67-ist, lu­
crul principal e, să administreze bine, iar din 
contră, să se pedepsească. Fireşte, mai corect ar fi, 
dacă în fiecare comitat guvernul, ori de cine ar 
fi vorba, ar trimite o comisiune la fel cu cea din 
comitatul Hunedoarei. Dacă deputaţiunea ar fi 
dovedit, că guvernul voeşte să remunereze ser­
vicii de corteşire şi să pedepsească cârtirea opo­
ziţională, în cazul acesta opinia publică din ţară 
era cu ea. 
Acela, care este corect, nu se teme de nici 
un fel de anchetă. Ba din contră, imediat ce este 
bănuit, el însuşi pretinde cercetare în contra sa. 
Domnii din Hunedoara însă spun, că şi în alte comi­
tate e miros greu, pentru ce oare să se desinficieze 
numai la ei... Noi însă pretindem desinficiare ge­
nerală. Dar şi în comitatul Hunedoarei. Şi peste 
tot locul, unde se aud plângeri şi bănueli ca celt 
din comitatul Hunedoarei". 
ei ziduri. E aşa numitul „Suhat al Turcilor". 
O indicaţie cu privire la timpul, când a fost di­
strusă cetatea s'ar putea căuta în faptul închinărei 
către mănăstirea Iezerul a satelor domneşti, apar­
ţinătoare Poienarilor (Cheiani şi Căpătineni), în­
chinare făcută de către Alexandru-Vodă Mircea 
(1568—1577). Căci, evident, odată ce locuitorii 
din Poienari, nu mai avură a sluji cetatea, Dom­
nul le-a putut lua folosinţa moşiei domneşti, pe 
care o ţinură până atunci în schimbul acestui 
serviciu. 
Odată distrusă şi căzută în ruină, cetatea 
dela Poienari, a cărei origine se pierdea în vre-
mile de întâie organizare ale ţărei, întră în do­
meniul legendei: fu atribuită Negrului-Vodă, fon­
datorul prin excelenţă al tuturor lucrărilor mari, 
pe care amintirea pământenilor, transmisă din 
neam în neam, Ie cobora până la începutul ţărei. 
Astfel, pe când isvoarele literare ale sec. XVII, 
cronici şi prelucrări istorice, numesc încă vechea 
cetate argeşană tot dela Poienari, poporul a nu­
mit-o, precum o numeşte, din ce în ce mai puţin 
însă, şi azi, cetatea Negrului-Vodă. Aşa o înre 
gistrează, rând pe rând, Bauer (citat, de Negruli-
Vodi), Sulzer (Tschetatie Niegrului-Vodi) şi Se-
stini (Tschetatie Niegrului-Vodi). 
Aci e locul să arătăm că Sulzer n'a putut 
să identifice cetatea argeşeană cu cetatea men­
ţionată de cronica ţării la domnia lui Vlad-Vodă 
Ţepeş. El a crezut, că e vorba de două cetăţi 
deosebite: cetatea Negrului-Vodă pe Argeş şi ce­
tatea Poenari, pe care istoricul german o caută 
şi o aşează în satul cu acelaş nume, pe Ialomiţa, 
Două deputaţiuni. 
Sub titlul acesta ziarul „Világ" scrie 
următoarele: 
„Acela, care, măcar aproximativ, voeşte să 
ştie, ce se întâmplă în ţară, ce puteri econo­
mice stăpânesc, ce valori spirituale şi morale se 
formează în inima poporului nostru, adecă în 
care direcţie şi spre ce reforme va pluti în viitor 
luntrea vieţei noatre de stat: acela să nu să 
uite la jucăriile vechi ale parlamentului şi a 
lumei diplomaţilor, ci la acţiunile de viaţă as­
cunse, pe cari opinia publică numai, aşa zicând, 
din întâmplare le ştie, dar cari, ca şi bubuiturile 
si scânteile înroşite ale craterului vulcanului, 
prevestesc cu siguranţă marile transformări vii­
toare acelora, cari nu din comunicate oficioase, 
ci din faptele desvoltărei să năzuesc să lămu-
iească calea viitorului..." 
Scrie apoi, că o deputaţiune de femei să­
race din Balmazújváros s'a prezentat la ministru, 
cerând, să li-se dea muncă, căci altcum pier de 
foame. 
„Pământ să i-se dea sărmanului ţăran, — 
scrie numitul ziar, — iar prin administraţie 
umană şi cinstită să se facă imposibilă nedrep­
tatea de mii de feluri şi stoarcerea, care zi de 
zi sleiesc puterea de muncă a poporului: ace­
sta ar fi întâiul pas, mare şi hotărît în privinţa 
industrializărei ţărei". 
Apoi vorbeste despre o deputaţiune 
de Români din ^opotul-nou. Şopotul-nou, 
se ştie, a fost nimicit de potopul de apă 
din Caraş-Severin. 
Despre deputaţiunea aceasta numitul 
ziar spune, că s'a prezentat la ministru, 
ca să ceară ajutor bănesc, căci nu numai 
o singură comună, ci aproape întreg comi­
tatul e expus să piară de foame. 
„Văzând mizeria Ungurilor din Balmaz­
újváros şi a Românilor din Şopotul-nou, e impo­
sibil, ca să nu ţi-se strângă pumnii în contra 
acestei politice naţionale domneşti. Intr'una bat 
clopotele de alarm în ţară, că Ungurii neaoşi 
pier, iar naţionalităţile au căzut pradă agitatori­
lor răutăcioşi... Se scriu broşuri, foi volante şi 
primarticole despre ocuparea de teren din partea 
naţionalităţilor şi despre respingerea Ungurilor... 
încontinuu se vorbeşte despre cuceriri şi pier­
deri. 
Iar inima ungurească saltă sau descurajează 
la auzul acestor ştiri războinice şi se cugetă, cât 
de îngrozitoare sunt stările acestea, saturate de 
cel mai sălbatic fanatism de rasă, de propagandă 
jud. Dâmboviţa, sat făcând parte din corn. Tătarei 
şi megieşindu-se cu alţi Poenari (Apostoli] din 
jud. Prahova. 
In timpul din urmă cetatea dela Poenari, 
priti influenţa literară, e cunoscută mai ales sub 
numele de cetatea lui Ţepeş-Vodă, nume ce dis­
pută şi tinde şă înlocuiască pe acel popular de 
cetatea Negrului-Vodă. Caracteristică e explicarea, 
ce se dă în această privinţă într'un răspuns la 
chestionarul arheologic a lui Odobescu din 1881, 
venit dela învăţătorul şcoalei din Corbeni-Căpă-
ţineni: „Această cetate s'a pomenit de oameni 
până acuma a se zice cetatea lui Negru-Vodă; 
iar noi, după cum cunoaştem din istoria patriei, 
zicem cetatea mării sale (sic!) Domnului Vlad 
Ţepeş". 
Cu privire la ruinele de azi ale cetăţii dela 
Poenari, dăm aci, de încheere, după ce revista 
„Arhitectura", cea mai completă şi totodată cea 
mai competentă descriere ce s'a făcut până acum 
asupra lor de d. Arh V. G. Stephanescu, descriere 
la care se referă şi planul cetăţii mai jos repro­
dus : 
„Din ceeace a rămas azi se poate vedea 
oarecum planul (cetăţii), care e triunghiular, flan­
cat la colţuri de turnuri, din cari unul enorm de 
mare, contra-forţat, servia ca donjon; lângă a-
cesta se afla poarta cea mare, cu urme de pont-
levis. Zidurile sunt de 2—3 metri grosime, făcute 
din cărămidă şi piatră; pe ici şi colo se mai văd 
urme de crenele, cari erau drepte, de piatră; 
unul singur se mai vede căzut în mijlocul tur­
nului cel mare. 
pentru limbă, de subminări drăceşti. Cu toate, 
că nimic nu e adevărat..." 
Apoi sfârşeşte: 
„...Dacă ţăranul Slovac sau Român ar ob-
serba, că Statul unguresc îl apără faţă de orice 
exploatare, şi-i sprijineşte toate interesele de 
viaţă: atunci s'ar îngreuia foarte mult munca a 
aşa numiţilor „agitatori fără suflet". Fireşte, po­
litica neaoşă ungurească nu-şi bate capul cu 
de-acestea..." 
„Mizeria aceasta va dura până atunci, până 
când trimişii dela Balmazújváros şi Şopotul-nou 
vor începe să se înţeleagă". 
Fără comentar. 
Consiliu de miniştri comuni. 
Semificios se anunţă, că ieri, Dumi­
necă, a avut Ioc la Budapesta un consiliu 
al miniştrilor comuni sub preşedinţia mi­
nistrului de externe, a contelui Aehrenthal, 
la care au luat parte miniştrii: Lukács 
László (finanţe) şi Hieronymi Károly (co­
merţ), iar din partea austriacă ministrul 
preşedinte baronul Bienerth, miniştrii Ma­
yer Robert (finanţe) şi dr. Glombinski 
(căile ferate). Notar al conferinţei a fost 
consulul suprem Ferstel. 
S'au desbătut comunicările ministrului 
de finanţe bar. Burian în chestiile referi-
ritoare la Bosnia si Herţegovina, între cari 
şi planul construirei căilor ferate bos­
niace. 
CRONICA EXTERNĂ 
Demisia lui Briand 
Ministeriul Briand din Franţa după toate sem­
nele va demisiona. Cauza căderei lui este a se 
căuta în ţinuta lui faţă de politica bisericească. 
Deputatul socialist Paul Meunier a interpelat în 
Cameră asupra legilor congregaţiilor adusă la 
1903, iar şeful socialiştilor radicali Malvy asupra 
executării acestei legi. 
Ambii au atacat straşnic guvernul, că din 
toată legea aceasta nu s'a ales nimic, că abia 
cinci rugări de ale congregaţiilor au venit la gu­
vern, că mai sunt vreo 2800 cazuri, cari trebuesc 
„Una din laturi e bine conservată (se vede 
în întregime), iar ceealaltă e dărâmată complet. 
Turnurile sunt rotunde, iar camerile sunt pătrate. 
— Ferestrele sunt toate în plin centru: cele de 
sus mari, largi, cele de jos înguste, sub chip de 
meleteze. 
„Cetatea era provăzută cu pivniţe mari, azi 
astupate de dărâmături. In mijlocul ei se văd 
încă urmele unui puţ (poate că era un fel de 
oubliette). Din cetate se putea eşi şi afară, prin-
tr'o galerie subterană, a cărei eşire se vede în 
poalele muntelui, la locul numit „pivniţi", unde 
se mai distinge o boltă largă de cărămidă, a-
dâncă de vre-o 3 metri, — restul fiind astupat. 
„Cetatea este zidită din piatră până la 
vre-o 5 m. înălţime, iar de aci în sus din cără­
midă. Lucru explicabil: s'a întrebuinţat piatra 
până la o înălţime unde ea se putea ridica, iar 
cărămida, fiind mai uşoară, s'a întrebuinţat pen­
tru părţile înalte. Crenele erau de piatră şi, pro­
babil, că camerile erau pardosite cu lespezi de 
piatră, de oarece se mai găsesc în lăuntrul 
cetăţei. 
Fireşte că aceste câteva date trebuiesc ve­
rificate şi completate, prin cercetări şi săpături 
arheologice speciale ce vor trebui să se facă 
cândva şi la Poenari. Căci socotim că a sosit 
timpul ca astfel de cercetări şi săpături să se 
întreprindă şi la noi, precum s'a întreprins de 
Austriaci bunăoară la Suceava, unde un arhitect 
german, serios şi zelos, a scos la iveală vechea 
cetate domnească a Moldovei, publicând paralel 
meritoase scrieri istorice şi arheologice asupra 
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rezolvate. Meunier a declarat, că congregaţiile 
nu-şi bat capul cu legea adusă împotriva lor şi-şi 
bat joc de guvern. Multe congregaţiuni s'au re­
construit după disolvarea lor, astfel călugăriţele 
din Troyes, cari dau din nou instrucţie, asemenea 
Redemptoriştii. Regulele şi doctrina acestora nu 
s'au schimbat întru nimic. Prin urmare legea dela 
1903 nu se execută de fel. Provoacă guvernul să 
ia dispoziţii, ca congregaţiile să nu mai poată fi 
reînfiinţate. 
Malvy declară, că şcoalele congregaţiilor 
înfloresc şi în prezent, ca si înainte de legea 
dela 1903. Iezuiţii s'au reîntors iarăşi la Paris. 
Scopul reîntoarcerei lor este, să prindă 
copiii la ieşirea din scoale şi să-i câştige pen­
tru confesiunea rom. catolică. Toate şcoalele ie­
zuite din vechime există şi azi, ca scoale pri­
vate. Sunt acte de ale perfecturelor, cari dove­
desc, că 6114 scoale au fost reînfiinţate în ace­
leaşi edificii, cu toatecă Clemenceau dăduse pe 
vremea sa ordinaţiuni, ca prefecţii să împiedece 
reînfiinţarea lor. Malvy cere măsuri energice 
contra acestor stări. 
Prim ministrul Briand răspunde într'o cu­
vântare foarte frumoasă acestor interpelaţii. De­
clară, că guvernul îşi dă toată silinţa să intro­
ducă şcoalele laice în locul celor clericale, şi 
că nimic nu îndeamnă guvernul să-şi schimbe 
politica sa şcolară. Guvernul însă nu poate îm­
piedeca înfiinţarea de scoale noue, pânăce există 
libertatea învăţământului, căci monopol de învă­
ţământ nu este în Franţa. Roagă Camera să nu 
se lase influenţată de unele exagerări şi-i cere 
votul de încredere. 
Votarea s'a început într'o stare de iritaţie 
mare a Camerei, căci Briand a ieşit sub decur­
sul votărei pe culoare şi a declarat, că numai 
în acel caz primeşte a rămânea şi mai departe 
în fruntea guvernului, dacă va avea o majoritate 
curat republicană. 
La votare guvernul a primit majoritatea, dar 
numai cu ajutorul progresiştilor, cari au dat 75 
voturi, astfel a primit guvernul 296 voturi con­
tra 221. 
La a doua votare referitor la interpelaţia 
lui Malvy majoritatea guvernului a scăzut şi mai 
mult, numărând numai 258 voturi contra 242. 
Având progresiştii mare rol la aceste vo­
tări, este evident, că Briand nu are majoritatea 
republicanilor pe partea sa. 
ei, — scrieri, cari, revăzute şi completate, vor 
face obiectul unei monografii, ce se va tipări 
sub auspiciile Academiei Române. Se impune 
dar, ca ceeace a făcut d. Romstofer în Bucovina 
să se facă şi la noi în ţară de către cei che­
maţi a inijiá şi conduce atari lucrări de interes 
ştiinţific şi national. 
Din car ea vieţei 
Un om josnic se crede grozav, dacă a co­
mis o răutate. 
* 
Sunt surâsuri cari produc răni mai adânci 
decât pumnalele. 
* 
Femeia poate ruina sau îmbogăţi o casă. 
* 
Iartă omului în timpul vieţei, dacă gre­
şeşte; nu abia după ce moare. 
* 
Nevastă-ta să ştie în totdeauna cum îţi 
merge în afaceri. 
Amăsurat ziselor lui deci, ar trebui să ab-
zica. 
Prietenii lui şi prezidentul Falberes îşi dau 
toată silinţa să-1 capaciteze să rămână şi mai 
departe în fruntea afacerilor. După toate sem­
nele însă, Briand nu se va lăsa înduplecat. 
Demisia era să urmeze chiar Sâmbătă, dar 
înmormântarea generalului Brun, ministrul de 
războiţi, i-a reţinut dela aceasta, voind guvernul 
să ia parte la înmormântarea lui. 
Afară de aceste motive însă, se susţine, că 
căderea lui Briand este a se căuta în persoana 
ministrului de externe Pichon, cu politica căruia 
este nemulţumită opinia publică franceză. între­
vederea dela Potsdam şi nota Rusiei către China, 
sunt privite ca tot atâtea nesuccese ale politicei 
de externe ale lui Pichon şi deci şi ale guvernului 
Briand. 
După unele zvonuri se crede, că criza se 
va putea evita prin înlocuirea lui Pichon cu 
Delcassé. 
Candidaţii în locul lui Briand sunt Poin-
caré, Monis şi Valle. 
Fapte şi 
lucruri din 
R o m â n i a 
In chestia Lalescu 
de Aurel C. Popovici 
Câteva ziare ne întreabă stăruitor, pe noi, 
membrii „Cercului Românilor de peste munţi", 
ce credem în chestiunea tânărului Lalescu ? Din 
parte-mi, iată ce am de spus, şi cred că nu numai 
majoritatea, ci aproape totalitatea membrilor este 
de aceeaşi părere. 
Cazul Lalescu nu are nici un fel de legă­
tură cu chestiunea naţională. El s'a ivit dintr'o 
măsură internă, administrativă a Statului Român 
luată de guvernul actual, măsură pe care actuala 
opoziţiune o combate. 
Se naşte întrebarea: avem noi, — Românii 
de peste munţi, cari n'am cerut sau n'am obţi­
nut recunoaşte'rea legală a calităţei noastre de 
Români — dreptul de a face politică de partid 
în România, politică militantă? Eu ştiam şi ştiu 
că nu-l avem, de-oarece Statul Român n'a ab­
rogat acel articol din Constituţie, îndeobşte cu­
noscut, care pe noi ne obligă a cere recunoa­
şterea noastră din partea Corpurilor Legiuitoare 
ale ţărei, dacă vrem să ne bucurăm aici de drep­
turi politice. De aceea eu, şi aproape toţi Ro­
mânii de peste munţi, locuitori aici, ne-am ferit 
— unii o viaţă întreagă — a lua parte la agita­
ţiuni politice în presă, în întruniri electorale, în 
demonstraţii de stradă ş. a. 
Văd însă, că actualmente sunt ziare şi parti­
culari, cari susţin, de când cu cazul Lalescu, că 
noi deşi nu am cerut sau obţinut recunoaşterea 
totuşi am fi având toate drepturile politice. Este 
sau nu exactă această afirmaţiune ? Dela răspun­
sul la această întrebare atârnă toată afacerea La­
lescu, întru cât e vorba de părerile noastre privi­
toare la ea. Numai că o chestiune de asemenea 
importanţă politică nu se poate tranşa prin ziare 
şi întruniri electorale, ci numai pe cale legisla­
tivă. Suntem foarte recunoscători tuturor celor ce 
ne manifestă, cu această ocazie, o deosebită ge-
nerositate susţinând, că putem face în dragă voie 
şi politică militantă, orice fel de politică. Cu toate 
acestea, câtă vreme bunăvoinţa lor frăţească este 
în evidentă contradicţie cu legile existente ale 
Statului român, noi nu putem uza de ea. Şi iată 
de ce nu. Dacă am face uz de ea, unii din noi 
am avea, probabil consentimentul opoziţiunei, dar 
ar trebui să suportăm şi măsurile celor însărci­
naţi a veghia ca legile ţărei să fie respectate de 
toţi, şi mai ales de noi, cari ne bucurăm, nu de 
protecţia ei deocamdată, numai de ospitalitatea 
Statului român. 
Când se vor găsi bărbaţi de Stat, cari să 
pună în practică bunele sentimente cari se ma­
nifestă acuma pentru noi, să schimbe adecă le­
gile actuale în senzul ca ori-şi-care Român, de 
ori unde ar fi el, prin faptul simplu că vine în 
România să aibă absolut toate drepturile poli­
tice, pe cari le au alegătorii români, — noi vom 
primi, cu cuvenită gratitudine, această manife­
stare de neobişnuită dragoste pentru noi. 
Dar câtă vreme legile existente nu sunt 
abrogate, noi nu ne putem afirma ca cetăţeni ro­
mâni. Prin urmare, dacă azi, noi mii şi 'mii de 
Români transcarpatini din ţară, am lua parte d. e. 
dlui Lalescu, noi am putea fi, probabil foarte 
utili, opoziţiunei actuale. Dar nu-i mai puţin 
adevărat că în acelaş timp am fi foarte inutili, 
poate chiar odioşi Românilor actualmente che­
maţi a veghea ca toţi locuitorii României să-i 
respecte legile, bune-rele cum sunt. 
Urmează dar că dacă ne-am amesteca în 
politica internă, o parte a cetăţenilor din această 
ţară ne-ar considera naţionalişti entuziaşti, dar o 
altă parte ar trebui să ne considere, cu drept 
cuvânt, un fel de anarhişti dispreţuitori ai le­
gilor Statului Român. 
Cred dar, că fiecare om cu dreaptă jude­
cată, fie el membru al ori cărui partid, va înţe­
lege rezerva noastră, a tuturor Românilor nerecu­
noscuţi legalmente Români, dar îngrijiţi şi noi de 
soarta acestui Stat, geloşi şi noi de buna sa re-
putaţiune de până acum în lumea civilizată. 
Cât pentru Românii de peste munţi deja re­
cunoscuţi în România, mai toţi aparţin vreunuia 
din partidele existente. Ei se pot pronunţa — ca 
ori ce membru al vreunui partid. 
Iar dacă este adevărat, că tânărul Lalescu a 
huiduit pe M. S. Regele României şi armata ţă­
rei, — cu acel tânăr, după a mea personală con­
vingere, nici odată nu se vor solidariza compa­
trioţii mei transilvăneni. Un Român, care, se dedă 
la o asemenea agitaţie criminală a ieşit el însuş 
din rândurile Românilor. N'are decât să supoarte 
singur, cu trista bravură, cu care a sfidat senti­
mentul nostru naţional al tuturora, urmările ne­
socotinţei sale. Şi sunt atât de sigur de ceea ce 
afirm, în cât desfid pe ori şi cine să găsească 
între Românii din tot Ardealul şi Ţara Ungurea­
scă fie şi numai câţi-va oameni politici de seamă, 
cari să se solidarizeze cu Lalescu pe urma hui-
duelilor, la cari s'a dedat. 
Frumuseţe indiană. Frumuseţea variază dela 
popor la popor. Pentru cei cari, din versurile 
poeţilor, cunosc femeia ideală visată de noi, 
găsim poate interesant ca comparaţie, să dăm 
în traducere câteva versuri dintr'o celebră po­
ezie indiană, prin care se celebrează frumuseţea 
unei fecioare de pe ţărmurile Gangelui: 
„Dinţii ei, zice poetul, sunt negri, strălu­
citori şi bine înşiraţi, buzele ei sunt de culoarea 
scoarţei fragede a mangustanului (brune); sprîn-
cenele ei sunt ca două irunze de ale copacului 
imbo; ochii ei sunt strălucitori, nasul achilin, 
pielea îi este de un galben strălucitor, braţele 
în formă de arc; degetele-i lungi şi flexibile 
seamănă cu spinii pădurilor; unghiile ei sunt 
perle, picioru-i se lăţeşte pe pământ, iar mersul 
ei e măreţ, ca al elefantului". 
Si nu rămâne decât să ne înamorăm de 
aceste nimfe cu dinţi negri şi umblând ca ele­
fanţii! 
Dr. STEFAN TAMAŞDAN 
medic univ. special ist în arta dentistică, 
A R A D , vis-â-vis cu casa comitatului. 
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DE MULT.. . 
„Aş vrea să nu mai fiu în clipa asta, 
Căci nu mai eşti drăguţ ca mai 'nainte!..-1 
Aşa mi-ai zis. îţi mai aduci aminte ? ? 
Flori de cireşi ne 'ncununau fereasta. 
Şi se topia amurgu'n raze sfinte 
Colo pe deal, îmbujorându-i creasta ; 
Iar eu cântând, voiam s'alung năpasta... 
Şi mi te-am strâns la piept, sfios, cuminte!.. 
Am rătăcit apoi târziu în noapte. 
La un pârău ne-am dus. Mai şti tu, dragă, 
Cum plopii toţi rîdeau cu noi în şoapte ? 
Şi ne credeam trăind pe-o lume nouă, 
Când mi-ai grăit iubirea-ne întreagă, 
Şi m'ai cuprins cu braţele-amândouă !.. 
Const. A. Giulescu. 
O reformă socială 
Sub acest titlu a ţinut d. Gh. Şterba din 
Bucureşti Duminecă după amiaz în sala festivă 
a Seminarului o documentată şi frumoasă con­
ferinţă în chestia alcoolismului. Vorbeşte la în­
ceput în linii generale despre alcool şi alcoo­
lism, arătând cât de greşite sunt părerile aşa de 
înrădăcinate, la cei mari cât mai ales la cei 
mici, că băuturile alcoolice ar hrăni, ar întări, ar 
încălzi, ar lungi viaţa, etc. Arată legătura dintre 
alcool şi boli, alcool şi sărăcie, alcool şi crime, 
dovedind şi cu date statistice, ce mare rol joacă 
băuturile spirtuoase, ele fiind direct sau indirect 
agenţii provocatori ai boalelor, ai sărăciei, ai 
crimelor, etc. 
Alcoolul producând atâtea rele în lume, s'a 
căutat încă din timpurile cele mai vechi să se 
lupte împotriva lui, propovăduindu-se cumpăta­
rea. Societăţile de cumpătare însă, ivite cu sgo­
mot şi dispărute mai târziu aproape cu desă­
vârşire, fără sgomot, n'au avut izbânzi însem­
nate de notat. 
Pe la 1852 începe lupta împotriva alcoolis­
mului cu mai multă tărie şi cu o armă nouă, 
abţinerea desăvârşită dela toate băuturile îmbă­
tătoare. 
înainte de a vorbi însă de societăţile, cari 
au întrebuinţat arma cea nouă, care a reformat 
lupta împotriva vicleanului duşman, alcoolul, şi 
care a adus şi aduce din ce în ce mai multe 
victorii luptătorilor antialcoolici, d. Gh. Şterba a 
ţinut să dovedească, că lupta împotriva alcoolis­
mului e o datorie naţională şi că prin urmare 
nimeni, care îşi iubeşte ţara şi poporul, nu se 
poate da înapoi, nu poate sta cu manile în sân, 
privind cum răul creşte şi ameninţă poporul cu 
ruina morală, fizică şi materială. 
Oratorul a arătat deci, că poporul se ra-
zimă pe trei stâlpi mai de seamă: sănătatea pu­
blică, bunăstarea materială şi moralitatea. Dacă 
unul din aceşti stâlpi e şubred, poporul nu poate 
merge bine înainte, iar dacă toţi trei sunt ame­
ninţaţi cu dărîmarea, atunci poporul merge cu 
paş'i siguri spre ruina lui completă. 
Ori, alcoolul şi alcoolismul, nu numai că 
ameninţă aceşti 3 stâlpi, dar îi surpă chiar, cu 
încetul.' Lupta împotriva alcoolismului e deci o 
datorie naţională. Continuând, d. Şterba, arată 
că lupta a'ntialcoolică e îndreptată în direcţia de 
a introduce vederi mai sănătoase, obiceiuri mai 
bune şi instalatiuni practice potrivite. Vederile 
mai curate, mai sănătoase se pot produce, lumi­
nând cât mai mult, prin vorbă şi scris opinia 
publică asupra însemnătăţii luptei antialcoolice, 
căutând înlăturarea tuturor prejudecăţilor ce dom­
nesc şi arătând, că adevărata viaţă 'şi fel de a 
trăi e numai acolo, unde alcoolul nu există şi 
că numai sufletele nemânjite şi neturbate de 
otrava băuturilor ameţitoare po t ' înţelege înălţi­
mea şi rostul cel adevărat, binecuvântat, al vieţii. 
Obiceiurile mai bune, se premeargă în în­
tâiul rând prin pilda vie a individului şi a so­
cietăţii. Alcoolul producând obiceiurile rele, vi-
ţioase, e sigur, că pe măsura ce el va dispare, 
vor dispărea şi obiceiurile rele, iar locul lor îl 
vor lua obiceiurile frumoase, bune. Instalaţiunile 
practice potrivite, trebue introduse treptat, trep­
tat cu înaintarea victorioasă a luptei antialcoo­
lice şi pe măsură ce guvernele şi statul vor în­
ţelege, că lupta, ce se duce împotriva băuturi­
lor alcoolice, e spre binele şi fericirea oameni­
lor, poporului, şi vor fi îndestul de lămurite, ca 
să vadă, că suma ce se încasează din taxele pe 
băuturile alcoolice, e cu totul neînsemnată faţă 
cu sumele cheltuite de stat direct şi indirect cu 
aceste instalatiuni practice: căsuţe şi automate 
cu lapte, cafenele, lăptarii şi ceainării populare, 
săli de adăpostire a oamenilor sărmani în timpul 
iernii, chioşcuri cu limonăzi şi ape gazoase, că­
rucioare, cari să ofere vara băuturi igienice, 
răcoritoare şi iarna, băuturi calde nealcoolice, 
etc. Pentru cultura poporului: bibliotecile popu­
lare, casele de cetire, etc. 
în legătură cu acestea, e reformarea restau­
rantelor şi a cârciumelor, din cele dintâi înlătu­
rând cu totul constrângerea de a bea şi micşo­
rând pe cât cu putinţă, vinderea beuturilor al­
coolice, obligând de pildă pe fiecare restaurator 
să aibe totdeauna şi băuturi nealcoolice ca: li­
monăzi, ape minerale, lapte, ape gazoase, etc. 
pe care să le vândă cu preţuri moderate. 
Reforma cârciumelor e mai grea şi e nevoe 
de intervenţii legislative. Aci, oratorul, spune 
pe scurt, despre legea creată de d. E. Costine-
scu, fostul ministru de finanţe al României şi 
rezultatele ei bune. De mare folos mişcării an­
tialcoolice, mai ales în ce priveşte reforma câr­
ciumelor,^ ar fi crearea industriei vinurilor fără 
alcool. îoceputuri s'au făcut cu bune rezultate 
în Elveţia, Germania şi de curând în Franţa. 
Către sfârşit, d. Gh. Şterba, arată şi măsu­
rile legislative şi represive întrebuinţate de sta­
tele, unde lupta antialcoolică e în floare, de pildă 
America, Anglia, Suedia, Norvegia, Finlanda, El­
veţia. Aceste măsuri sunt: 
> 
1. Legile represive. 2. Opţiunea locală. 3. 
Prohibiţiunea. Legile represive sunt toate ace­
lea, cari caută să împiedece abuzurile de tot 
felul săvârşite de cârciumari sau regulamentează 
orele de debit, îngreunează căpătarea licenţelor, 
ia măsuri ca să fie mai asiguraţi de moralitatea 
cârciumarului etc. De pildă legea Costinescu. 
Opţiunea locală e dreptul, ce se dă unui 
oraş, dacă voeşte sau nu, să aibe cârciume. E 
măsura cea mai dreaptă. Trebuie însă o mare 
cultură morală şi antiaalcoolică, precum şi lumi­
narea opiniei publice, pentru ca o comună sau 
un oraş să poată lua o astfel de măsură. In 
sfârşit e prohibiţiunea, oprirea prin lege a fa-
bricărei, importărei şi vânzărei de beuturi al­
coolice. Această măsură mântuitoarea e introdusă 
numai în câteva state ale Americei şi în Fin­
landa, unde nu a fost însă aprobată, până acum 
de Ţarul Rusiei. 
Dupăce ne-a dovedit întâiu, că e o datorie 
naţională de a lupta contra alcoolismului, după 
ce ne-a arătat apoi diferitele mijloace de îndrep­
tare, de refacere (o adevărată reformă socială) 
şi măsurile, pe cari trebuie să le ia Statul, d. 
Gh. Şterba, se reîntoarce spre a vorbi despre 
societăţile de abstinenţă, între cari Ordinul Bu­
nilor Templieri ocupă locul de frunte. Arată or­
ganizaţia şi felul de luptă al Bunilor Templieri, 
reuşind să dovedească, că într'adevăr lupta a-
cestei societăţi e cea mai puternică, fiind con­
dusă de Credinţă, Iubire, Speranţă şi bazată pe 
altruismul cel mai ideal. De altcum şi numărul 
cel mare de membri, peste 1 milion, precum şi 
faptul, că Ordinul are secţiuni (loji) răspândite 
în toată lumea, sunt o dovadă bună. De 5 ani 
Ordinul Bunilor Templieri a fost introdus în 
România, unde progresează puternic, iar de un 
an în Transilvania, prin întemeierea celei dintâi 
loji româneşti: „Andrei Şaguna". 
Apropi'indu-se de încheiere d. Gh. Şterba, 
îndeamnă publicul arădan să se intereseze de 
această luptă sfântă de renaştere, şi pe urmă 
când se va fi convins de înaltul ideal întrezărit 
de cei cari luptă azi şi care va fi ajuns de lup­
tătorii de mai târziu, să le dea ajutorul lor ne­
condiţionat, spre mântuirea şi fericirea poporului. 
Reporter. 
Scrisoare din München 
(Două expoziţii de tablouri) 
München, Februarie. 
Seria expoziţiilor artistice s'a deschis în 
iarna acestui an de aşa numitul „Secession" şi 
aduse de astădată colecţia Karl Haider şi Hein­
rich v. Zügel. Ambii, aproape aceiaşi în etate, 
şi-au primit desvoltarea talentelor sub aceleaşi 
vederi artistice în München, dar atingând punctul 
culminant al creaţiunilor lor, nici măcar o singură 
trăsătură de penel nu dovedeşte şcoala lor aceeaşi 
de odinioară. 
Karl Haider, însufleţitul peisagist şi pictor 
de portrete, a rămas credincios, până'n zilele de 
azi, tehnicei bătrâne. Dar nu tot astfel e cu pic­
torul de animale Zügel, care, pe când la înce­
put se distingea prin faptul, că oile şi vitele sale 
şi le caracteriza cu sigurul penel, se alătură mai 
târziu la plaiu-air-ismul adaptat de Francezi, în 
care animalele devin numai nişte obiecte valabile 
pentru virtuoasele efecte de culoare şi lumină. 
Haider ofere o eclatantă dovadă, cum că'n artă 
nu se consideră în ce mod şi formă se cultivă 
tehnica picturei, ci că anume ce produce opera în 
întregimea ei. 
Peisajurile lui Haider sunt creaţiuni neperi-
toare, vecinice, ce-şi cântă simfonia pe coardele 
înălţătoarei şi sărbătoritei stăpâne: natura. Zügel, 
în lupta pentru pictura modernă, a ajuns până la 
virtuos. El aparţine actualităţei — modei. 
* 
în Ianuarie s'au împlinit cei 50 de ani, de 
când împăratul Francisc losif I, se numără ca 
membru al societăţei artistice „Kunstverein". 
Cu prilejul acestui jubileu, societatea a aranjat o 
expoziţie: 
Pictura veche vieneză (Altwiener-Malerei) 
şi-a împlinit astfel un act de pietate, expunând 
chiar din epoca, în care Monarhul şi-a petrecut 
cele mai frumoase zile ale vieţei sale. 
S'a expus pictura unui întreg secol. înce­
putul artei vieneze îl crează pictura miniatură. 
Era pe vremea congresului vienez, când graţioasa 
artă încurajată de Francezul B. Isabey şi-a început 
cursul ei. F. H. Füger şi /. B. Lămpi sunt primii, 
cari la începutul secolului al 19-lea păşesc pe 
terenul artistic cu nostimele mici portrete Rococo, 
— iar Michael Daffinger creiă în urmă un re­
nume universal acestei delicate picturi şi întrece 
fără seamăn de mult pe iniţiatorul ei Isabey. 
Dar, cea mai marcantă personalitate în is­
toria vechei picturi vieneze este Ferdinand Georg 
Waldmüller (1793—1865). Şi nu e mult, decând 
acestui geniu i s'a dovedit întreaga recunoştinţă, 
ce i se datora. Numai cu câţiva ani în urmă, 
un portret de Waldmüller îl puteai cumpăra cu 
câteva sute de coroane — azi se cer zeci de 
mii pentru a fi plătite. S'a făcut adică descope­
rirea (ca la toţi artiştii — abia după moarte), 
că operile sale sunt pentru desvoltarea întregei 
picturi moderne de cea mai mare importanţă, — 
el este întemeietorul plaiu-air-ismului. înainte 
de ce Francezii au conceput această tehnică a 
picturii, el a nimicit lumina sombră de atelier 
şi feţişoarele lui de ţară cu obrăjiorii rumeni îl 
arată, ca pe unul dintre cei dintâi, care-şi per­
mite să primească directa lumină solară. Şi ia­
răşi tipicul e că, această artă nu s'a bucurat de 
nici un succes la contemporanii să i ; căci pic­
tura vieneză cultiva pe vremea aceea sentimentalul 
Genre şi astfel arta lui Waldmüller era imposibil 
să aducă roade. 
Din această expoziţie mai este de amintit 
acvarelistul Rudolf de Alt. Portretele şi peisagele, 
ce priveşte pictura în culori de apă, nici până în 
zi de azi nu şi-a găsit rivalii. 
Expoziţia a fost pentru publicul amator de 
artă un adevărat eveniment. Catalogul conţinea 
peste 300 de opere, din care două din trei părţi 
se găsesc în posiunea suveranilor şi aristocra­
ţilor. E cert, că mult timp nu se mai oferi oca­
zia de a studia în întregimea ei pictura veche 
vieneză. 
V. Barcianu. 
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E c o n o m i e — 
— I n d u s t r i e — 
— C o m e r ţ 
Negoţul cu cărţi româneşti 
Societatea librarilor austro-ungari şi-a ser­
bat anul trecut jubileul de 50 de ani şi cu prilejul 
acesta a publicat în organul s ă u : „Oesterr.-ung. 
Buchhändler-Coiespondenz" un număr festiv cu un 
material bogat şi foarte interesant, referitor la des­
voltarea negoţului cu cărţi, cu lucruri de artă şi mu­
zicalii, în Austro-Ungaria, între anii 1860 1910. 
Articolul despre negoţul cu cărţi româneşti 
îl scrie d. C. W. Krafft. D-sa este fiul cunoscu­
tului librar-tipograf W. Krafft, atât de bine me­
ritat pentru literatura română, şi scrie cu multă 
cunoştinţă de cauză. 
Iată, ce scrie d. Krafft: 
„In general se poate zice, că icoana des-
voltărei culturii româneşti este îmbucurătoare, dar 
negoţul cu cărţi româneşti este de tot slab. înainte 
de toate nu se poate desvolta sortimentarea Cea 
mai mare parte din cărţi nu apare în edituri, cari 
să se ocupe profesional cn librăria, ci se tipăresc 
de societăţi şi foarte adesea de către însuş 
autorul. Referinţele de rabat sunt atât de nefavo­
rabile, încât spesele de sortimentare se acoper 
numai arareori. Acestea sunt mai mari, ca ale 
comerţului cu cărţi germane. Comisionari nu sunt, 
cari să adune comande şi sortimentatorul este 
avizat să procure dela singuraticii editori autori, 
sub bandă şi adesea cu recepere poştală. Până 
când rabatul de 20% se consideră de foarte 
avantajios, până atunci nu se poate desvolta nego­
ţul cu cărţi româneşti, ceea ce este în paguba 
literalurei române. Mişcarea librarilor germani de 
a introduce relaţii mai favorabile în privinţa ra­
batului, atât în interesul editorului, cât mai vârtos 
în interesul răspândirei mai mari a literaturei, au 
acceptat-o, în anii din urmă, puţinii editori-librari, 
aproape totodată proprietari de tipografii, şi încep 
a-şi oferi lucrările cu 30 şi şi mai multe procente. 
Când vor urma însă pe aceştia ceialalţi, pe 
cari nu-i ating aşa aproape aceste întrebări şi 
griji de profesiune'? Ar fi lucru aşa de uşor să 
se folosească cineva de experienţele librarilor ger­
mani şi să introducă aici, ceeace a adus acolo 
fructe bune. 
Cu desvoltarea sortimentului românesc, s'ar 
ridica mână 'n mână şi editarea, autorul n'ar mai 
fi nevoit să-şi vândă însuş opurile, vânzarea căr­
ţilor ar fi mai mare, prin aceasta ar fi mai mare 
venitul autorului, înainte de toate însă librarii ar 
putea răspândi cu totul altfel cărţile în popor, de 
cum o fac astăzi şi în chipul acesta, librăriile ar 
putea ajunge un factor cultural. Sortimentatorul 
lucră cu pierdere, nu există o firmă, care s'ar 
putea susţinea exclusiv cu sortimentul românesc. 
Astăzi — aceasta este sigur — negoţul de cărţi 
pentru literatura română nu-1 exerciază nime în 
extensiunea posibilă. 
In regatul României negoţul de editură a 
făcut mari progrese în timpul din urmă. In Bu­
cureşti există firmele: Socec et comp. întemeiată 
la 1856, dela 1905 societate pe acţii, cu filiale în 
Craiova, Iaşi, Pleeşti. Firma îngrijeşte şi vânzarea 
publicaţiunilor Academiei române ; Leon Alcalay 
întemeiată la 1871, care a cumpărat şi continuă 
publicarea „liibliotecei pentru toţi", din care au 
apărut până astăzi 500 numere; Minerva înteme­
iată ca aşezământ de editură; în scurt timp ea a 
publicat o colecţie însemnată de opuri beletris­
tice ; Librăria şcoalelor C. Sfetea (editor de cărţi 
şcolare); Tipografia Guttenberg Iosif Göbl (edi­
tură de cărţi economice); Librăria naţională; 
Biroul universal A. D. Niţeanu; Ig. Herz (calen­
dar şi romane de colportaj); precum şi Tipografia 
cărţilor bisericeşti, menită exclusiv pentru editarea 
pentru Românii ortodoxi a cărţilor bisericeşti a-
probate de sf. sinod. 
Din Iaşi ar fi: F. Şaraga; Iliescu, Grossu 
et comp; în'Craiova O. Samitca şi D. Baras; 
în Piatra N. Mathilde et C. D. Gheorghiu. 
Aici putem aminti, că librarii din România, 
au întemeiat, cu câţiva ani mai nainte, o so ­
cietate pentru consolidarea relaţiilor profesio­
nale, care însă, durere, s'a desfiinţat după 
scurtă viaţă, fără să se mai facă vre o încercare 
de renoirea societăţii. 
In Ungaria trebue să numim în locul prim 
pe cele două oraşe săseşti, Sibiiul şi Braşovul, 
ca cele mai însemnate localităţi de editură ro­
mânească. 
In Sibiiu s'a înfiinţat la 1850 prin mitro­
politul de atunci Baron 'Şaguna, Tipografia at-
hidiecezană, cu deosebire pentru publicarea de 
cărţi bisericeşti şi şcolare. Catalogul de editură 
arată 64 lucrări: — Tipografia fos. Drotleff a 
publicat cărţi de scoală, Henric Meitzer câteva 
scrieri poporale. — Editura ziarului Luceafărul 
proprietar O. C. Tăslăuanu, întemeiată în Pesta 
la 1902, dela 1906 în Sibiiu; pe lângă distinsa 
foaie de familie, ilustrată, „Luceafărul", publică 
„Biblioteca copiilor" şi opuri de literatură fru­
moasă. — „Asociaţiunea" încă se ocupă cu pu­
blicarea de cărţi pentru cultura poporului; în 
editura ei a apărut „Dicţionarul numirilor de 
localităţi cu poporaţiune română din Ungaria", 
care cuprinde şi numirile germane şi ungare. 
Firma W. Krafft, întemeiată de Samuel 
Tiltsch, naşul proprietarului de acum, la 1826, 
se ocupă cu vânzarea de cărţi româneşti din 
1861. Despărţământul acesta 1-a fondat W. 
Krafft, bătrânul, şi 1-a condus până la moartea 
sa 1908. El intrase numai decât în legătură cu 
librarii din România; în 1877 fonda în Blaj o 
librărie românească, care după doi ani, trecu în 
proprietatea arhidiecezei gr. cat; dânsul a edilat 
şi cele dintâi cărţi de părete şcolare în limba 
română, in 1890 cumpără Krafft editura firmei 
Erezii G. de Closius, fondată la 1684, în care 
se aflau multe cărţi bisericeşti şi scrieri pentru 
popor; în 1903 a cumpărat editura „Institutului 
tipografiei; mai ales scrieri pentru popor şi ti­
nerime. Din opurile de editură să pomenim primul 
şi unicul Lexicon de conversaţie în limba ro­
mână de dr. C. Diaconovich: Enciclopedia română, 
trei tomuri, format lexicon, 3160 pag. ilustrat şi 
provăzut cu harte, şi Vocabular germân-român 
şi român-germân de dr. D. P. Barcianu, apărut 
în ediţia a patra. Dintre cele patru Calendare 
româneşti, unul apare încă cu litere cirile în a. 
al 117 pentru 1910 (mai nainte editura Closius), 
un Calendar pentru familie „Amicul poporului" 
pentru 1910 în an. al cinzecilea. Catalogul ro­
mânesc de editură cuprinde 200 lucrări, dintre 
cari 42 cu titere cirile. 
Firma H. Zeidner din Braşov, întemeiată la 
1867, a cumpărat editura L. I. Habeil, Hienz, 
Römer et Kamner şi dela 1878 se ocupă şi cu 
editură românească, de preferinţă cărţi şcolare 
(59 opuri) — Librăria Ciurcu din Braşov s'a 
fondat la 1880 de către fraţii Ciurcu şi a editat 
în măsură mare scrieri şi cărţi poporale. Ac­
tualul ei proprietar, Ioan 'i. Ciurcu, arată în ca­
talogul de editură 296 scrieri. Din Braşov mai 
există A. Mureşianu, editura „Gazetei Transil­
vaniei". 
Librăria Seminarului din Blaj se ocupă mai 
ales cu edarea de cărţi bisericeşti şi şcolare 
greco-catolice; Biblioteca Diecezană d'in Ca­
ransebeş publică şi o bibliotecă poporală, pe 
când cea din Arad a forţat în anii din urmă 
foarte mult negoţul de cărţi şcolare. In Arad mai 
amintim tipogra'fia editoară „Tribuna Popo­
rului". 
Tipografia „Aurora", proprietar A. Todo-
ran, s'a fondat în Gherla anul 1881; din 1894 
se ocupă şi cu editura. Catalogul ei arată 117 
numeri, cele mai multe scrieri poporale. 
Librăria Universităţei /. Stein din Cluj, în­
temeiată la 1855 încă se ocupă cu edarea de 
cărţi româneşti. 
In Orav'iţa a fondat / . E. Ţieranu în 1872 
o librărie românească şi, pe lângă sortimentul 
de cărţi româneşti, a editat şi câteva opuri. 
In Bucovina trebue să amintim firma edi­
tară „Şcoala română", fondată la 1883. Ea pu­
blică cărţi de şcoală şi susţine o filială în Câm­
pulung. Tot în Cernăuţi există Enric Pardini, 
Librăria Universităţii, unde au apărut peste 40 
scrieri, cele mai multe în editură de comisiune, 
şi Romuald Schally, care se ocupă cu cărţi de 
şcoală româneşti. 
Trebue să mai menţionăm o librărie, care 
departe de ţările locuite de Români, prin anii 
optzeci din veacul trecut, a publicat în editură 
opuri mai mari româneşti. Este firma Paul Cies-
lar în Graţ. 
Pe lângă numeroasele biblioteci mici po­
porale, apărute în anii din urmă, merită a se 
aminti literatura calendaristică. Aceasta încă a 
luat un avânt mare. 
INFORMAŢI UNI 
Arad, 27 Februarie 1911. 
De-ale noastre. 
Prelegerea dlui Gh. Şterba despre al­
coolism. Duminecă după amiazi la orele 5 
şi-a ţinut d. Gh. Şterba din Bucureşti pre­
legerea sa publică asupra chestiei alcoo­
lismului în sala festivă a seminarului din 
Arad. Prelegerea a fost foarte interesantă 
şi d. Gh. Şterba, deşi cam indispus în urma 
unei răceli, timp de 1 oră şi jumătate a 
ştiut să lege atenţiunea ascultătorilor săi 
atât prin căldura convingerii, ce străbătea 
din cuvintele sale, cât şi prin argumentele 
puternice, cari îi susţineau teza. La rubrica 
ştiinţelor reporterul nostru redă aproape în 
întregime prelegerea d-lui Gh. Şterba, pe 
care o recomandăm cu deosebită căldură 
în atenţiunea cetitorilor noştri. Cu durere 
trebue însă să remarcăm, că afară de ti­
nerimea institutului teologic-pedagogic, din 
societatea română a Aradului abia 10—12 
persoane au fost de faţă. E ruşinos lucrul 
acesta mai ales atunci, când un confrate 
al nostru vine din aşa depărtări pentru 
a-şi expune vederile, iar noi nici pentru 
un ceas nu putem aduce jertfa de a as­
culta o prelegere publică românească. 
Potopul din Caraş-Severin. Două ziare din 
capitală şi unul din Ioc caută să compromită ac­
ţiunea de' salvare, iniţiată din tristul prilej al 
potopului, care în două rânduri, s'a năpustit asu­
pra părţilor sudice ale comitatului nostru, pre­
zentând situaţia ca şi când aici s'ar fi întâmplat 
malversaţiuni. 
Pe baza datelor autentice, primite dela loc 
competent, putem declara toate aceste ştiri ca 
necorespunzătoare stărilor faptice şi tendenţioase. 
Tocmai acum se termină lucrările evaluării 
pagubei suferite de locuitori, care întrece suma 
de 6 milioane, ajutoare s'au adunat până la 22 
Februarie 1911 în sumă de 706,577 cor. 20 fii., 
din cari abia 10% a pagubei se poate rebonifica. 
Dar nici aceasta în mod şablonatic, ci ţinându-se 
seamă de situaţia celor păgubiţi, având a primi 
mai mult ceice au pierdut totul, iar mai puţin 
ceice mai au ceva. 
In mod provizorie s'au luat măsuri, ca ni­
meni să nu sufere şi e neadevărat, că din cauza 
întârzierei acţiunei de salvare ar fi emigrat unii, 
iar alţii ar fi'perit de foame şi îngheţat. 
Din banii adunaţi s'au spesat până acum 
numai 14 mii cor., pentru ajutorul momentan. 
Restul banilor sunt depuşi. Şi anume întreaga 
sumă adunată la ministrul internelor (401.628 
cor.) e depusă la sucursula din Buda a băncei 
comerciale pestane, suma adunată la comitat e 
depusă Ia „Banca poporală din Lugoj" (177,521 
cor., pe libelul 150) si la filiala „Albina" din 
Lugoj (15.643 cor. pe'l ibelul nr. 632). Iar 100.000 
cor. votată de Comunitatea de avere însă nu s'a 
lichidat. 
Astfel nu-i nici un motiv de bănueli şi ne­
dumeriri. „Drapelul". 
Repaus dominical. Reprezentanţa comunală 
din Ferendia (c. Timiş), la stăruinţa capelanului 
Gheorghe Olde a hotărît cu unanimitate închi­
derea birturilor în zile de Dumineci şi sărbători. 
Se aşteaptă numai hotărîrea dela comitat a ho-
tărîrei menite a scăpa mulţi creştini de perire. 
Laudă conducătorilor. 
Dela Românii din America. Un număr 
de 60 ţărnni români din satul Porceşti co­
mitatul Sibiiu, cari au emigrat în America 
de Nord şi s'au stabilit în orăşelul Garet, 
au fondat acolo prima societate română 
pentru asigurarea animalelor cu un capital 
iniţial de 6000 coroane. 
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Petreceri. 
Concertul Săliştenilor în Sebeşul - săsesc. 
Ziua de 23 Februarie n. c. ne-a arătat din nou 
ce putere magică are cuvântul: Săliştea. Când 
îl auzim rostindu-se, în mintea noastră se tre­
zesc nenumărate amintiri plăcute, iar în inimă 
încolţesc nădejdile într'un viitor mai bun. Pen­
tru frumuseţea şi gingăşia femeilor sale, Săliştea 
e de multă vreme vestită, dar în timpul mai nou 
pe lângă aceste însuşiri alese, hărăzite — aces­
tui picior de plaiu românesc, de providenţa di­
vină — s'au mai adăogat altele şi mai preţioase 
decât acelea. 
In natură nimic nu se află în formă abso­
lut perfectă, ci omul trebue prin mintea sa să 
întregească lipsurile din natură. Precum se va 
lucra deci din partea oamenilor aşa se vor îm­
puţina şi lipsurile acelea. 
Se vede, că generaţiile din Sălişte n'au fost 
înzestrate de Dumnezeu numai cu calităţi tru­
peşti, ci şi cu distinse calităţi sufleteşti. Frumu­
seţea poate fi un simplu şi întâmplător product 
al naturei, dar graţia şi gingăşia se pot produce 
şi desvolta numai prin o acţiune sufletească. 
Acţiunea aceasta însă se poate porni numai din 
şcoală. Săliştea a fost fericită să aibă şcoala cea 
mai bună, în vremea când alte ţinuturi româneşti 
nici subt ameninţarea pedepsei nu voiau să jert­
fească nimic pentru întemeierea şcoalelor. Nu­
mai astfel ne putem explica, cum de în Sălişte 
toate îndemnurile bune şi frumoase aflau teren 
fertil şi bine pregătit. 
Nu este o chestie mai importantă sulevată 
la noi ca în Sălişte să nu fie prins rădăcini. 
Acolo aflăm în plină desvoltare conştiinţa naţio­
nală, care se manifestează pe toate terenele. 
Pe om îl caracterizează poate mai mult ţinta 
spre care râvneşte, decât mijloacele sau modalită­
ţile ce şi-le alege. Dacă e adevărat aceasta, atunci 
populaţia din Sălişte trebue caracterizată ca foarte 
idealistă. într'adevâr, nicăiri nu se pun lucrurile 
la cale cu atâta tendinţă ideală, ca în Sălişte. 
Pentru aceea şi reuşesc mai bine acţiunile mo­
rale, decât acelea de ordin şi interes material. 
Cea mai nouă fază în viaţa poporului săliş-
tenesc o constitue râvna spre dobândirea celei 
mai superioare ţinte, care este arta. Cine înţelege 
pe deplin rostul artei, va putea pricepe cu câte 
greutăţi are să se lupte într'un sat o societate 
cu astfel de doriri. 
Cu atât mai mari sunt deci meritele socie-
tăţei din Sălişte, care în atâtea rânduri a dat ecla­
tante dovezi, că prin bunăvoinţă şi străduinţă se 
poate câştiga foarte mult. 
A mai repeta laudele, ce s'au adus în trecut 
corului reuniunei române de cântări din Sălişte, 
ne pare şi fără scop şi fără folos. In privinţa 
aceasta ajunge dacă constatăm, că îndată după 
vestirea concertului proiectat, interesul în public 
creştea din zi în zi, luând în ziua de 23 Februarie 
proporţii^ miraculoase. Tot ce a avut Sebeşul şi 
jurul său, până către Orăştie, pe Murăş în sus şi 
către Mercurea, Ocna Sibiiului, mai inteligent s'a 
adunat cu această ocaziune în localul de concert, 
care cu toată lărgimea lui n'a mai putut cuprinde 
publicul. Iar când a apărut corul mixt, compus 
din circa 50 de persoane, şi a executat primul 
punct din program, însufleţirea publicului părea 
a nu mai avea margini. O astfel de manifestaţie 
românească n'a mai fost în acest oraş până 
acum. 
Preţurile scumpe, din cauza multor spese, 
n'au fost în stare, ca să reducă [putereaf magică 
ce o are Săliştea asupra tuturor românilor de 
bine. Fraţii sălişteni, cari au repurtat şi în alte 
oraşe succese mari, au rămas uimiţi de manifes­
taţia aceasta românească într'un oraş, pe care ei 
îl credeau săsit şi plin de certuri şi neînţelegeri. 
S'au convins acum atât dânşii cât şi ceilalţi 
streini, că toate urîciumile colportate prin ziarele 
noastre despre Sebeşul-săsesc au fost scrise cu 
patimă şi cu scopul de a mistifica lucrurile. Au­
torii anonimi ai acelor corespondenţe tendenţioase 
se pot acum convinge, că rea faptă au făcut, când 
au umflat unele întâmplări de caracter pur local 
şi obişnuite peste tot locul, şi sper că pe viitor 
vor servi cu pana lor în mod cu mult mai fru­
mos şi mai folositor interesele comune şi nimbul 
acestui oraş fruntaş. Să ne luăm cu toţii exemplu 
dela fraţii sălişteni, cari prin subordinarea intere­
selor particulare celor generale au putut ajunge 
la o închegare durabilă, prin care apoi au ajuns 
Ja prestaţiuni de artă, cari au impus şi streinilor 
prezenţi în număr destul de frumos la concertul 
din 23 1. c 
„Comitetul cercual al despărţământului Se­
beş prin invitarea „Reuniunei române de cântări 
din Sălişte" ca să concerteze aici, a intenţionat 
pe de-o parte formarea unei legături mai strânse 
între centrele româneşti, pe de altă parte a trezi 
prin pilde frumoase şi în oraşul acesta dimpreună 
cu jurul interes faţă cu instituţiunile noastre cul­
turale. 
Succesul extraordinar reportat cu acest pri­
lej ne-a dat cea mai eclatantă dovadă, că „Aso-
ciaţiunea" este cel mai bun mijloc de a-ne putea 
manifesta şi de a ne putea înmulţi comoara mo­
rală ce-o păstrăm cu toţii în sufletele noastre, şi 
ar fi de dorit ca fapta comitetului cercual din 
Sebeş să afle cât mai mulţi imitatori între des-
părţămintele „Asociaţiunii". 
Cam cu cuvintele acestea a concretizat d. 
dr. Nicolae Comşa efectul şi rezultatul acestei 
înfrăţiri de muncă culturală-naţională. 
Comitetul cercual din Sebeş a luat în pro­
iectul său de acţiune pentru anul acesta jubilar 
aranjarea mai multor festivităţi frumoase. 
In numele acestui comitet apelez şi cu a-
cest prilej ia toţi oamenii de bine, ca să despartă 
de cauza mare culturală a neamului întreg dife­
rite interese, cari le avem cu toţii şi într'un gând 
să lucrăm la zidirea templului culturei naţionale. 
Dacă toţi vom fi la locul nostru, în scurtă vreme 
viitorul poporului român din acest ţinut va fi 
salvat. 
Sebeşul-săsesc, 26 Febr. 1911. 
Ioan Băilă, 
secretarul desp. 
Din patrie. 
înfiinţarea unei scoale de aviaţiune la Ora-
dea-Mare. Principele de Windischgraetz, preşe­
dintele clubului de aviaţiune, a luat hotărîrea să 
înfiinţeze la Oradea-Mare un aerodrom şi o şcoală 
de aviaţiune. Municipalitatea din Oradea-Mare a 
consimţit. 
Proiect important referitor la iluminarea Bu­
dapestei. Consiliul municipal din Budapesta a 
început tratative cu ministrul de finanţe, Lukács, 
în privinţa realizărei unui proiect important refe­
ritor la iluminatul oraşului. Este vorba de con­
struirea unei conducte dela Budapesta până la 
Sărmăşel în Transilvania, distanţa de 460 chilo-
metri dela Budapesta. La Sărmăşel se află surse 
bogate de gaze, cari urmează a fi utilizate pentru 
iluminatul Capitalei. Debitul surselor se ridică 
la un milion metri cubi de gaze pe zi Dacă 
acest proiect va fi realizat, preţul iluminatului şi 
încălzitului cu gaz, s'ar reduce la a treia parte, 
aşa, că chiar populaţia cea mai săracă ar putea 
trage foloase pe urma înfiinţărei conductei. 
E probabil, că proiectul se va realiza, dat 
fiind, că el corespunde planurilor ministrului de 
finanţe. 
Expoziţie Ungară în 1917? Ieri a apărut în 
Budapesta o broşură, în care se spune, că în 
anul 1917, Ungaria va organiza o mare expoziţie 
naţională. în cercurile financiare de aci nu se 
dă crezământ ştirei, de oare ce ţara nu dispune 
de atâţia bani. 
Trăznet în iarnă. Alaltăieri s'a deslănţuit 
peste comuna mărginaşă Cenadul-sârbesc o fur­
tună puternică, ca în dric de vară. Nori grei se 
luminau din când în când de fulgere strălucitoare. 
Deodată mânia cerului s'a descărcat într'un trăznet 
îngrozitor asupra unei case dela marginea satului, 
ologind în treacăt o femeie bătrână, care stetea 
în prispă, şi fulgerând în acelaş moment, doi co­
pilaşi nevinovaţi ai cantonierului, unul de 6, celă­
lalt de 4 ani, cari se jucau cu alţi patru prieteni 
lângă drumul de fier. 
E tragic, că pân' ce bietul tată se boceşte 
la căpătâiul odoarelor sale ce zac pe catafalc, 
mama lor e la Budapesta, unde în acelaş ceas, 
când i-au murit copilaşii, petrecea pe bolnava sa 
mamă, care murise cu o zi înainte la un spital, 
în drumul cel de pe urmă. 
Din străinătate. 
S p i o n g e r m a n a r e s t a t în Au­
s t r i a . La Monte-Rione, în Tirol, în apropi­
ere de graniţă, a fost arestat un pictor ger­
man, prins că lua schiţe după regiunea for­
tificată. 
Strângerea relaţiunilor între italia şi 
Austria. Din iniţiativa societăţilor studen­
ţeşti din Milano şi Viena şi în scopul unei 
mai cordiale apropieri între Italia şi Au­
stria, mai mulţi profesori universitari ita­
lieni vor veni la Viena spre a ţine o serie 
de conferinţe de propagandă. 
Criza exportului în România a produselor 
metalurgice austriaco. Directorii uzinelor metalur­
gice austriace, cari îşi exportează produsele în 
România, au ţinut o consfătuire în Viena, spre 
a aviza la măsurile de luat faţă de criza prin 
care trece acest export — datorită concurenţei 
engleze, franceze, ruseşti şi belgiane. 
La această conferinţă au fost representate 
şi fabricile din Silesia de sus. 
S'a adoptat o resolufiune, ca până la o 
nouă convocare, uzinele să nu coboare preţul sub 
acela al concurenţei. 
Succesul unui arhitect român în Viena. Mulţi 
dintre cetitori cunosc, desigur, restaurantul din 
gara căilor ferate ale statului (Staatsbahnhof) 
din Viena: o sală mediocră răzimată pe 4 stâlpi, 
cu toate atributele de banalitate ale localurilor 
similare. Acest restaurant a fost acum adaptat 
radi al şi nou instalat după proiectele d. Cesar 
Poppovici, şi acum se găseşte aci o sală de 
mâncare care oferă tot confortul, şi deosebit de 
plăcută cum puţine sunt în capitală chiar: oso-
fragerie ce învită şi captivează, o masă la care 
te aşezi bucuros şi care îţi dă iluzia că eşti în 
casa proprie ori la vatra primitoare a unui pre-
tin când te-a aşteptat, un colţ fermecător de in­
timitate. Joi seara a avut loc deschiderea, în prie-
zenţa unui distins public învitat, funcţionari din 
ministerii, arhitecţi, artişti. A fost admirată arta 
cu care este aranjat interiorul, în stil nou: linii, 
colori, împărţire, material, toate de gust modern, 
mijloace simple în sine, care însă combinate ori­
ginal, variate armonic şi aplicate invenţios, pro­
duc un efect artistic surprinzător de gingaş. 
Nouă este şi ideea de a rupe cu tradiţia, care 
pare a fi crezut că un restaurant de gară, menit 
pentru oaspeţi trecători, nu poate fi decât pustiu 
şi rece ca o moară; dincontră, călătorului îi tic­
neşte mai bine decât oricui un loc de recreare 
peste timpul ce-i rămâne între două trenuri. 
Este incontestabil, că pentru cei ce vor întră în 
acest local înainte, de ce pleacă din Viena, in­
teriorul creat de d. Cesar Poppovici adauge o 
ultimă notă, nouă şi din cele mai seducătoare 
la impresiile ce vor fi luat din metropola Habs-
burgilor. 
D. Cesar Poppovici este născut în Viena 
dintr'o familie originară din Bănat. Tânăr încă, 
are deja nume cunoscut şi este socotit între cei 
mai buni architecţi ai capitalei; îndeosebi a 
produs interioruri de valoare artistică. Din lu­
crările sale vom numi: Casa Popovici în Braşov, 
Cafeneaua şi Scena Appollo în Viena, şi vom 
aminti, că la d. Poppovici au fost comandate 
proiectele pentru Palatul artelor decorative dela 
Expoziţia de vânat din Viena 1910. 
Succesul d-lui Cesar Popovici într'un oraş 
ca Viena este motiv de bucurie pentru toţi 
Românii. 
Societatea pentru răspândirea poeziei. O fru­
moasă reacţiune s'a pornit în lumea engleză împo­
triva materialismului specific şi totodată cultivat 
de rasa britanică. E vorba de o societate de poe­
zie întemeiată de curând la Londra, cu secţii şi 
comitete regionale „pentru a cultiva iubirea de 
poezie în sufletul omului" căci „într'o societate 
materialistă e o trebuinţă însemnată de a con­
serva partea imaginativă a vieţei omeneşti". Şi-a 
ţinut cel dintâiu congres anual şi ţine în oraşe 
„meetinguri" pentru populaţia de suburbie, me-
etinguri în cari se pledează pentru apropierea su­
fletului de poezie. 
Pe data, ce această reacţiune a trebuit să se 
facă în Anglia de oameni, cari poartă grijă pen­
tru sufletul unui popor, îşi poate închipui ori cine 
acest pas drept un strigăt de alarmă împotriva 
materialismului, care poate fi păgubitor pentru 
viitorul unui popor atunci, când trece anumite 
margini. 
Demersurile regelui Gheorge pentru anexarea 
Cretei. Regele George al Greciei, îndată după 
întrevederea sa, la Corfu, cu împăratul Wilhelm 
se va duce la Roma, spre a stărui acolo pentru 
anexarea Cretei la Grecia. 
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Ciocnire intre trupele germane şi populaţia 
insulei Ponope. Trupele germane care se află pe 
insula Ponope s'au ciocnit cu indigenii. Au că­
zut în luptă 4 germani şi 5 indigeni. Rebelii au 
răspuns foarte aprig la focurile armatei germane. 
Au fost arestaţi 280 indigeni. 
Executarea unei criminale. Din Insterberg 
vine ştirea, că Sâmbătă a fost executată servi­
toarea Milcovici care comitând mai multe asa­
sinate a fost condamnată la moarte. Călăul era 
îmbrăcat în frac şi pe mâini avea mănuşi albe. 
Când condamnata a sosit înaintea ghilotinei, s'a 
trântit la pământ, astfel cu ajutorii călăului au 
trebuit să o ridice cu forţa şi să-i ţină capul 
pe butuc. 
Mascagni la Roma. Marele compozitor 
Mascagni a fost Invitat de către Nathan, 
primarul Romei să vie la Roma să diri­
jeze prima reprezentaţie a operei Isabeau. 
Un proces al comercianţilor contra atitudi-
nei guvernului rusesc Din Petersburg se anunţă, 
că 65 mari comercianţi şi mari industriaşi — re-
prezintând un capital de peste 500 milioane — 
publică în ziare o scrisoare deschisă, prin care, 
<Jeşi desaprobă greva studenţeasca, protestează 
totuşi contra atitudinei brutale a guvernului faţă 
de tineretul universitar. 
Agitaţia din Albania. O sângeroasă ciocnire 
s'a produs, la Banieka, între o bandă albaneză 
şi un detaşament de trupe. 
Acesta din urmă a avut numeroşi morţi 
şi răniţi. 
Un oraş cosmopolit. După recenzământul din 
urmă, dintre cei 3,500.000 locuitori ai oraşului 
New-York numai 737,447 sunt Americani, adecă 
•din părinţi născuţi în America, restul îl formează 
639,000 Germani, 595,210 Irlandezi, 262,864 din 
Austro-Ungaria. Astfel localitatea cea mai împo-
porată a Statelor-unite este totodată cel mai mare 
oraş irlandez, şi urmează imediat după Berlin şi 
Hamburg între oraşele germane, are locul al 4-lea 
între cele austro-ungare, şi este cu cei 672,776 
Ovrei ai săi în acelaş timp metropola israelismu-
lui. (în Europa, Varşovia are cel mai mare nu­
măr de Ovrei : 262,864.) 
Procesul ministerului Stambulow. In şedinţa 
secretă generalul Sawov a declarat, că învinui­
rile aduse lui, că la Paris şi-ar fi petrecut nu­
mai, sunt nebazate. Promite, că înaintea judecă­
toriei va numi pe mandatarul său. Se crede, că 
face aluzie la regele Ferdinand, care 1-a însăr­
cinat cu această misiune. Procesul decurge mai 
departe fără mult interes, căci raportorul comisiei, 
Girginew, face un rezumat al pertractărilor de 
până acum şi stabileşte, că Camera de aici în-
nainte n'are decât datoria să hotărască aducerea 
acuzaţilor înaintea judecătoriei ordinare. 
Starea financiară a ex-sultanului. Ex-sulta­
nul Abdul Hamid se află într'o situaţie finan­
ciară penibilă. Dânsul nici până azi n'a putut 
ridica suma de 60.000 funţi turceşti depuşi la 
sucursula din Constantinopol a creditului Lyonez. 
Documentele necesare pentru ridicarea ba­
nilor sunt gata iscălite de ex-sultan. Banii îi va 
primi guvernul, care apoi îi va preda ex-sulta­
nului. 
Este interesant, că lângă iscălitura cu ca­
ractere turceşti, ex-sultanul a scris şi iniţialele 
numelui său cu litere latine. 
Regele Italiei, autorul unei monografii. Nu­
mismat pasionat şi posesorul unei colecţiuni bo­
gate, regele Victor Emánuel al Italiei şi-a propus 
a face catalogul complet al tuturor monetelor bă­
tute în Italia, sau de Italieni în ţări străine, dela 
începutul evului mediu până la epoca noastră: 
un material enorm, pentru a fi adunat şi clasat, 
reclamă multă pacientă, o încordare a memoriei 
şi o atenţiune îndreptată spre toate amănuntele. 
Acum a eşit tomul I al acestui grandios „Corpus 
nummorum Italicorum"; subtitlul modest „Prima 
încercare a unui catalog" şi este dedicat mone­
telor casei de Savoia. Fiu 'al timpului său, Victor 
Emánuel n'a voit să rămână străin de această 
renaştere intelectuală, care, alăturea de renaşterea 
economică, caracterisează Italia modernă. 
Plata lui Kant. Documente foarte interesante 
se publică în „Curiosităţi ale culturei" cari apar 
în Germania. Intre acestea pentru anul 1804 sunt 
câteva date asupra lui Kant. Marele filozof ger­
man, dacă nu cel mai mare cugetător al vremu­
rilor primia anual 500 lei leafă ca profesor de 
logică şi metafizică la Universitate, încă 500 ca 
decan şi rector, apoi lemne de foc, câti-va saci 
de grâu pe lângă 660 Iei din caseta regală. 
x Prăvălie nouă de ceasornice şi juvaericale 
în edificiul şcoalei de fete din strada Weitzer 
János. Preţuri surprinzător de mici. Serviciu 
prompt. Repararea oroloagelor se face pe lângă 
garanţie. Se roagă de sprijin binevoitor, pururea 
gata de serviciu, Vogel László orologier şi ju-
vaergiu. Arad în edificiul şcoalei de fete din 
str. Weitzer János. 
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ECONOMIE. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
27 Februarie 1911. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul 
Grâu nou 
De Tisa — — — — 23-85—24-20 
Din comitatul Albei — — 23*20—24 — 
De Pesta — — — — 23-30—24*10 
Bămăţănesc — — — — 23-20—23*35 
De Bacica — — — — 22-45—24-05 
Secară de calitatea I. — — 16-20—16-30 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 16-50—17*— 
Ovăs de calitatea I. — — 1760—18*— 
Cucuruz — — — — 11-50—11-90 
FOIŢA ZIARCLUI „ROMÂNUL". 
PIATRA MUERII 
- Povestire din trecutul Bucovinei — 
de Emil Grigorovitza 
(12) — Urmare •-
Intre căptuşelile de mătasă ale jeţurilor 
goale, era însă aşezat trupul nefericitului căpitan 
Vrabie, cu capul sângeros lipit de umerii neîn­
sufleţiţi. Pe urma leagănului păşea cu ochii ră­
tăciţi, ţinută în picioare numai cât în silă, prin 
doi bătrâni, cu feţele ofilite de durere, groază 
şi desnădăjduire Măriaora. 
Alături mergeau tatăl ei Buculei şi cu 
mama lui Tudorică, cari păşiau mai mult 
în neştire de cât în voe, mişcând obositele lor 
picioare, numai ca să urmeze mortul lor, spre 
locul dreptăţei în cotro '1 pornise năpraznica 
hotărîre o credincioşilor Solceni şi Oloveţeni. 
Cel care îi îndemnase la pasul acesta 
ciudat, era însă hatmanul orb Balea, care din 
ciasul întâlnirei cetelor sale de Humoreni cu 
horopsiţii fraţi rămaşi în jurul ocnelor arse, le 
pusese în cap la toţi gândul, spre Şiret, să aş ­
tepte acolo dreptatea domnului. 
Şi simţiau oamenii, că dreptate are să le 
iasă, când au aflat dela unul din răniţi în lupta 
cu cei şepte fugari, că tot spre Şiret au tabărît 
şi vinovaţii cei mari, călugărul cu preotul oc ­
nelor şi ajutătorul lor Maxim. 
* 
Era aproape de sfinţitul soarelui, când por­
ţile cetăţei Siretelui să deschiseră, să deie dru­
mul jalnicei mulţimi de oameni frământaţi de 
dorul răzbunării. Pe mort l-au dus deadrep-
tul la mănăstioara Sf. Treimi şi l-au dat sub 
paza arhimandritului şi preoţilor. Acolo s'au ho­
tărît să rămână şi femeile cu sleita văduvă a 
mortului. Ce era însă fiinţă bărbătească, s'a în­
dreptat cu îndârjială spre zidurile mănăstirei 
papistaşe, hotărîţi cu toţii, să pună mâna pe făp­
tuitorii jalei. 
Zidurile ce încunjurau biserica Dominica­
nilor erau însă, cnm am mai spus, adevărată ce­
tate şi ori cât de puţini ar fi fost după socoteala 
târgoveţilor apărătorii la număr, odată ce intră­
rile erau încuiate, n'avea cum să între cineva în 
lăuntru. Şi apoi de pe creasta zidurilor şi de 
prin turnuleţe, se iveau acum capete destule. 
Ar fi trebuit să se înceapă cu suirea zidu­
rilor groase şi înalte, ca să le vie cineva de hac 
slujitorilor înarmaţi, lucru care nu părea tocmai 
lesnicios, mai ales, că aflăm şi şanţuri adânci 
pline de apă din pârăul adus în jurul lor. Podul 
înaintea porţii însă fusese tras în sus cu lanţuri 
şi putea înţelege ori şi cine, că pentru ca să ajungă 
treaba la urcatul zidului, era să se deie mai 
întâiu luptă cruntă cu săgeţile celor de după 
ziduri şi se ştia, că acolo, în dosul meterezelor, 
un om plătia cât zece. 
Va fi fost şi judecata asta, care făcea, că 
mulţimea pornită pe căutarea celor scăpaţi din 
manile Oloveţenilor, să se aprinză şi mai rău, mai 
ales, că vorbiau toţi odată şi nu se prea împă­
cau cu chibzuirile mai stâmpărate ale bătrânilor. 
Căci ăştia, aduşi pe gânduri de vărsarea de sânge 
ce se făcuse la ocne, ar fi vrut să pună mâna 
pe fugari, fără să se facă prea mare zarvă. Decât 
turbarea oamenilor, mai ales a Solcenilor creştea 
mereu, căci nu puteau uita aşa uşor, cum fură 
luaţi ca nişte răufăcători, chiar în zi de sfântă 
sărbătoare, dintre zidurile lăcaşului, de fură bă­
tuţi şi puşi în obezi, împreună cu căpitanul lor, 
în pragul sfintei biserici. Şi se încrunta şi în-
groşa turbarea norodului la povestirea suferinţelor 
ispăşite prin goana, cu care au fost duşi săr­
manii, de cătră oamenii craiului, colo la ocne, 
la judecată şi schinguirile sălbatice, prin care au 
trecut nenorociţii în noaptea aceia şi osândirea 
fulgerătoare a bietului căpitan în faţa sărmanei 
sale mirese. Şi, ca şi cum vroia să adeverească 
chinuita fiinţă toate aceste straşnicii, iată că s'a 
arătat dinspre mănăstirea pravoslavnică, chipul 
Mărioarei însoţite de cele câteva femei ce se'n-
dreptau cu bocet sfâşeitor de tânguios spre poarta 
târgului. 
Odată cu umbrele amurgului un dor nebun 
a cuprins'o pe biata nebună să plece 'napoi la 
Solea. In zadar o mângăiau ai ei, să rămână în 
târg, să aştepte îngroparea mortului, . . . ea ţipa 
într'una, cumcă vrea să-1 caute pe iubitul ei, colo 
la Solea, la iconostasul bisericei, unde fuseseră 
cununaţi şi câte alte aiureli îngrozitoare. Şi 
a ieşit nenorocita femeie cu tovarăşile ei în c â m -
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F r a ţ i i F i s c h e r 
f a b r i c a n ţ i d e p â n z ă d e s â r m ă , d e 
î m p l e t i t u r ă p e n t r u g a r d , d e site 
Z^^. ş i d e s a l t e l e d e s â r m ă ZZTZ: 
A r a d , s t r . J ó z s e f f ő h e r c e g n r . 8. 
Fabrica: str. Kossuth nr. 45. Telefon 557. 
Recomandă în atenţ iunea binevoitoare 
Onor. public magazinul său bine asorlat 
cu tot felul de obiecte de specialitate 
cu preţuri afara de orice concurenţă. 
Preţ-curent la dorinţă să trimite gratuit. 
Cele mai rţoui susceperi de 
p l ă c i p e n t r u O 
O g r a m o f o n : 
Hulló falevél 
dia „ G z i g á n y s z e r e l e m " şi din 
• • „Balkáni herczegnö" • • 
se c a p ă t ă l a 
K o c h D á n i e l 
A r a d , s t r . D e á k - F e r e n c z . 
Vis -á -v l s d e h o t e l u l „ C r u c e a a l b ă " . 
Un candidat de advocat 
Piaţa granelor din Aradul-Nou. 
27 Februarie 1911. 
S'a vândut azi: 
Grâu 800 mm. . . . 10'40 — 10*65 
Orz n • • • 7-40 — 7-50 
Ovăs „ . . . 7-50 — 7-60 
Secară „ . . . T 7-10 
Cucuruz 300 „ . . 4*70 — 480 
Preţurile sunt socotite în coroane şi după 50 kg a 
Redactor responsabil: Atanasiu Hălmăgian. 
Un candidat de advocat 
cu praxă bună, află aplicare începând cu 
I Martie în cancelaria advocatului 
d r . I u s t i n M a r ş i e u , 
Arad. 
„BIHOREUHn", INSTITUI DE CREDIT ŞI ECONOMII ÎN DRADEA-MARE. 
C o n c u r s . 
Direcţiunea institutului de credit şi eco­
nomii »BIHOREANA «, societate pe acţii în 
Oradea-mare , publică concurs pentru ocupa­
rea postului de c a s S a r la centrală pe 
lângă salar anual de Cor. 2 4 0 0 , relut de 
cvartir Cor. 600 şi tant iema statutară. 
Reflectanţii la acest post au să dove­
dească, că au absolvat şcoala comercială cu 
succes bun , etatea împlinită, cunoşt inţa de 
limbi, praxa de până acuma făcută la insti­
tute de bani, că serviciul militar l 'au pres­
tat şi că sunt deplin sănătoşi . 
Cassarul ales are să depună 4 0 0 0 cor. 
cauţie la cassa insti tutului. 
Petiţiile insiruate cu documente le ne­
cesare să se prezenteze în persoană directo­
rului execu t iv : Dr. Coriolan Pap până la 
15 Martie 1911 st. n. 
Postul este a se ocupa cel mult până 
în 1 Aprilie st. n. 
D i r e c ţ i u n e a . 
„ C M " , institut de credit si de economii în Brad. 
C O N C U R S . 
Pentru ocuparea unui post de conducător-
contabil la filiala institutului de credit şi de eco ­
nomii „CR1ŞANA", ce se va deschide la Gurahonţ 
(com. Aradului), se publică concurs cu termin, 
până la 10 Martie 1911 st. n. 
Salarul conducătorului-contabil se fixează 
în Cor. 1800, care cu timpul şi dacă respectivul 
se va dovedi vrednic, i-se va mai putea urca, 
Cor. 400, bani da cvartir; în afară de aceasta 
mai primeşte 6 cvincvenale â 10% după salarul 
fundamental şi tantiemă statutară. 
Dela reflectanţii la postul din chestiune se 
recere ca să fie absolvat o şcoală superioară de 
comerciu cu examen de maturitate, să poseadă 
în afară de limba română, limba maghiară, even­
tual şi cea germană, in scris şi vorbit şi să aibă 
atâta praxă de bancă şi destoinicie ca să poată 
pe lângă săvârşirea lucrărilor de contabilitate şi 
de carte funduară, conduce independent agendele 
înfiinţândei filiale. 
Se cere mai departe a fi eliberat de servi­
ciul militar activ. 
Cel ales numai după un an de probă va fi 
denumit definitiv — când va fi înscris şi la fon­
dul de penziune al institutului — şi va avea a 
depune o cauţie de Cor. 2000, la intrarea in 
funcţiune. 
Cererile dimpreună cu atestatele In original 
sau copie legalisatâ au a se înainta la subsem­
nata direcţiune în Brad, iar postul este a se ocupa 
la 1 Aprilie 1911 st. n. 
Este în interesul recurentului a se prezenta 
în persoană. 
B r a d , 16 Faur 1911 st. n. 
D i r e c ţ i u n e a . 
C u m p ă r 
sau dau în schimb pentru alte obieete: 
Recipise de amanet, 
aur, arg int sdrobitf şi bijuterii , 
D e u t s c h I z i d o r , 
o r o l o g i e r şi b i j u t i e r . 
A r a d , s t r . W e i t z e r J á n o s . 
(Palatul Minoriţilor). 
Magazinul de oro loage şi bijuterii eel 
mai mare din Arad. Cea mai ieft ină 
s u r s ă de cumpărat . T e l e f o n 4 3 8 . 
pia cuprinsă de velita nopţii, urmându-şi calea 
dorului ce o muncia în închipuirea rătăcită a 
sufletului ei perdut. Şi au tot resunat prin tăce­
rea nopţii multă vreme încă pe urma sărmanelor 
muieri, planşete sfâşeitoare şi amare. 
In jurul zidurilor tnânăstirei papistaşe, însă, 
păzite acum din toate părţile de un chiag întreg 
de oameni, furnicau flăcăii şi bătrânii şi povă­
ţuiţi prin ce li se şoptia de orbul hatman Balea, 
se pregătiau de o treabă grea, de dreptate ro­
mânească, prin care singură erau să se liniştească 
duhurile celor atât de greu ocărîţi de mâna în­
drăzneaţă a străinilor samovolnici. Şi îndreptân-
du-se în cete cu făclii aprinse, spre turnul mare 
au chemat, sunând de trei ori din corn pe cei 
din mănăstire, dându-li ştire, că dacă vor preda 
de bună voie pe cei doi preoţi papistaşi întraţi 
decurând în sfântul locaş va fi cruţat şi nimărui 
dintre slujitori nu i-se va întâmpla nici un rău. 
Unde nu, va fi prefăcut totul în cenuşă, întocmai 
ca locaşul ocnelor. Şi fiindcă nici un răspuns nu 
s-a dat la aceste vorbe s'a făcut cetăţii papistaşe 
împresurare în toată firea. Căci acum era chiar 
răsbunare ce se pregătia şi turbarea norodului 
nu mai avea margini. 
Intre aceste franciscanul roşu cu popa Clar 
şi cu diacul Maxim, vedeau şi ei ce li-se pregă­
teşte şi ştiind prea bine că a se da de bună 
voie Moldovenilor, s'ar chema să-şi deie zilele 
din mâni, s'au hotărît împreună cu cei câţiva 
călugări, precum şi cu slujitorii mânăstirei, să-şi 
vândă viaţa cât se poate de scump. Căci se mái 
sbătea o nădejde de scăpare în sufletul călugă­
rilor şi iacă de unde li-se trăgea ea. 
Stariţul mânăstirei lăsase celor rămaşi vorba 
de mângăere, că va şti să scape lăcaşul sfânt 
de urgia pravoslovnică şi să fie deci fără grije, 
că craiul Cazimir va găsi el chip şi mijloc, să 
apere legea neamului său. Şi în nădejdea asta 
s'au aruncat dar toţii pe armele ce se găseau 
prin cămările mănăstireşti, împărţindu-se cu ele, 
după felul cum ştia fiecare să le mânuiască. Şi 
preţuindu-şi puterile au găsit că erau aproape 
douăzeci de bărbaţi buni de luptă, între cari că­
lugări bătrâni şi cei doi băieţandri poslaşnici 
nu erau socotiţi. Dar totuşi au fost puşi la treabă, 
adică la fertul smoalei, lucru ce pe vremurile 
acelea era cel mai straşnic şi temut mijloc de 
apărare la locuri împresurate. încolo împotrivirea 
avea să se facă cu arcul şi cu praştia, de pe 
gangul ce înconjura zidurile pe din l'ăuntru, sus 
pe ia crepăturile meterezelor. De acolo se putea 
lesne ajunge cu scara de suit, în creasta zidului 
adică colo, de unde puteau da prăştiaşii cu bu­
căţile de cremene ascuţită doborând duşmanii 
din înălţime. Astfel protivnicul neatins de să­
geata arcurilor, mai avea de întâmpinat moartea 
şi din partea acestui soiu de luptători. 
Atât, că întunerecul nopţii făcea apărarea 
anevoioasă, în vreme ce impresurătorii cu făcliile 
lor umblau ca furnicile, încolo şi încoace, ticlu­
ind, precum se putea înţelege din mişcările lor 
grabnice, plan ascuns, cum să deie năvală spre 
ziduri. Şi cum papistaşii îşi făceau socoteala, 
aşa cum a venit şi lucrul, dacă *nu chiar şi mai 
neaşteptat. Căci şi celce îi purta şi punea 
la treabă pe Moldoveni, se cam pricepea în 
meseria asta, fiindcă fusese cu Sas-Vodă pe la 
afla numai decât aplicare în cancelaria sub­
scrisului. 
1. Condiţiuni foarte favorabile . 
2. Praxă var iată . 
D r . G e o r g e G e r d a , 
advocat, jurisconzultui institutului 
„Făgeţana", Făget. 
cetăţile nemţeşti. Şi moş Bulbuc povăţuitorul, 
măcar că-şi lăsase acolo braţul drept, dar se 
alesese cu sama lucrurilor şi asta le venia acum 
minunat de bine glotaşilor nedeprinşi cu aşa fel 
de luptă. 
Oblicind dela o vreme unchiaşul cu ochii 
săi de mâţă sălbatecă, cam în ce loc se tot îm­
bulzesc cei din cerdacul meterezelor, a rânduit 
o samă dintre oameni, să se mai învârte pe la 
turnul portei mari de intrare, iar pe alţii i-a 
trimes pe la cea din dos chip, ca şi cum aceş­
tia ar cerca să pună drugi largi peste şanţ, tot 
prefăcându-se că vor să împingă dincolo o scara 
de urcat zidurile. Şi asta chiar nu era decât mo­
meală. Căci cei din mănăstire vedeau, deşi nu 
înţelegeau, ce se petrece şi trăgeau vârtos din 
praştii şi arcuri, dar şireţii din afară se fereau 
cu multă iscusinţă pe după dulapii, cari se pă­
rea că-i aşează pe la şanţuri, de săgeţile şi pie-
triie de sus. In timpul acesta însă acolo, u ide 
credeai că nu mişcă nimica, mâna, sau mai bine 
zis capul meşterului Bulbuc, făcea ce făcea fără 
ca cei din mănăstire să bage măcar ceva de 
de samă, câţiva flăcăi sprinteni s'au furişat prin 
şanţ, trecând apa pe tăcute şi cu o sfoară nu 
prea groasă, Ia capătul căreia era legat un câr­
lig ascuţit învălit în câlţi, au ajuns din câteva 
zvârlituri creasta acoperişului de lemn a unui 
turnuleţ uitat. într'o clipă s'a şi acăţat de sfoara 
înţepenită repede un flăcău pe zid în sus şi tră­
gând după sine o scară cu spiţele înodate în 
frânghii, a înlesnit pe ceialalţi flăcăi să urce 
nevăzuţi şi ei zidul şi să se strecoare tiptil în 
ograda mânăstirei. (Va urma) 
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X Asortată fiind cu cel mai variu şi mai modern ma­
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ating arta tipografică, se 
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felul de tipărituri c a : Do­
cumente, liste de escompt 
percepţiuni şi erogaţiuni, 
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Grill Károly 
l ă c ă t u ş - t e h n i c , m a ş i n i s t . 
V i l á g O S C C a s a p r o p r i e . ) 
Primeşte orice comandă de specia-
litats, d. e.: părţi trebuincioase la 
edificii, garduri de fier şi gratii de 
morminte. Cuptoare, modelul cel 
mai nou de cea mai frumoasă şi 
cea mai bună execuţie. Cumpene, 
greutăţi şi maşini economice. — 
.Stropitoare de vie se capătă şi se 
reparează cu pricepere. Cu plăcere 
dau planuri şi proiect de spese. 
Grill Károly 
l ă c ă t u ş - t e h n i c , m a ş i n i s t . 
V i S á g O S C C a s a p r o p r i e . ) 
nr 
Frideric Honig 
Arad, strada Rákóczi nr. 11 — 28. 
turnătorie, fabrică de 
clopote şi metal, aran­
jată pe motor de vapor 
Fondat la 1840. 
Premiat la 1890 cu cea mai mare medalie de stat. 
Cu garanţie pe mai mulţi ani şi pe lângă cele mai favorabile 
condiţii de plătire — recomandă clopotele sale cu patentă ces. 
şi reg. invenţie proprie, cari au avantajul că faţă cu ori-ce alte 
clopote la turnarea unui şi aceluiaş tare şi cu sunet adânc — se 
face o economie de 20—30% la greutatea metalului. Recomandă 
totodată clopote de fer ce se pot învârti şi postamente de fer, prin 
a căror întrebuinţare clopotele se pot scuti de crepat chiar şi 
cele mai mari clopote se pot trage fără sâ se clatine turnul. Reco­
mandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroană de fer, ce se 
pot învârti cum şi turnarea din nou a clopotelor vechi sau schim­
barea lor cu clopote nouă pe lângă o suprasolvire neînsemnată. 
Liste de preţuri şi cu ilustraţiuni — la dorinţă se trimit g r a t i s . 
M a r e a s o r t i m e n t 
de 
g h e t e d e b a l 
în coloarea aurului, din atlas 
albastru şi trandafiriu, din 
piele de lack şi chevreaux 
l a 
H 
cel mai distins magazin de ghete. 
ARAD, Andrássy~tér nr. 20. 
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Singurul compactor român! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public român din Arad 
şi provincie, că am arangiat din 'nou atelierul meu cu cele mai 
• • m o d e r n e m a ş i n i ş i m a t e r i a l • • 
• • p r i v i t o r l a a c e a s t ă b r a n ş e , • • 
precum execut cu diliginţă şi pe lângă cele mai moderate pre­
ţuri: decoraţii pentru cărţi bisericeşti, albumuri pentru foto­
grafii, note şî gramatom, panglice Ia cununi funebrale şi 
tot felul de lucrări atingătoare de această branşe. 
Bazându-mă pe sprijinul on. public român, sperând că mă vor 
cercetă şi încuragiâ cu comandele am rămas cu deosebită stimă: 
::: IUSTIN ARDELEAN, compactor 
ARAD, strada Weitzer János Nr. 13 vis-â-vis de poştă 
• • • 
• « • 
La administraţia ziarului 
Românul 4 4 
se primesc anunţuri cu preţurile 
cele mai moderate. 
ţxr* 
înşt i inţăm respectuos Onor. public ca am luat 
Prăvăl ia de m o d ă pentru bărbaţ i şi femei 
a lui L a n t o s J ó z s e f , A r a d , Andrássy-tér nr. 20, s u b c e l e m a i f a v o r a b i l e c o n d i ţ i u n i . Consi 
derând acest prilej bun , suntem în situaţia să oferim loate mărfurile din maga?:in cu preţurile cu cari s 'au procurat 
Rugam ca cel mai profund respect valorosul sprijin al st im. public 
G r o s s ş i L a p i k á s . 
L o c a l i t a t e a d e p r ă v ă l i e s e î n c h i r i a z ă . 
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